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L A M A R C H A D E L R E G I M I E N T O D E T A L A V E R A 
E L P U E B L O D E S A N T A N D E R 
V I B R A N T E M A N I F E S T A C I Ó N D E 
R E A L I Z A U N A 
P A T R I O T I S M O 
E n t r a o v a c i o n e s e n s o r d e c e d o r a s y v i v a s a E s p a ñ a , z a r p a e l b a r c o q u e l l e v a a l o s s o l d a d o s d e T a l a v e r a . 
L a b a n d e r a d e l r e g i m i e n t o d e V a l e n c i a e s a c l a m a d a e n l a s c a l l e s . 
Nos rcPif l inu a comentar e l su Ui iue eí'jpcct.áciulo ofrecido ayer por 
el 'imcMr santandeiiiU>. H a b r í a m o s de |>onei' nuestro Gprazóp, JKMKL-IÍII.MI-
i " I n.niwividd, a. la cabeza de estas l í n e a a y a ú n no djrfapbs e ivu ello lo 
Justante. 
Fué !a ta i de de ayer de una fuerte e inación y de u n alto va lor mo-
rid. 
Toda'* las virtiKU-s de este bendito pueblo ci ' istalizaron en la santa 
denii i .i 11 ;H ii'.n de ¡mt l i c l i sum efecstuada, y puede decii-se de u n pueblo que 
ÍT Estremece al pasn de la Itandera, que es apto para todos iok sacrificio» 
q\ic -a Pa t r i a le deiminde. 
Det rás de los vailienfes so ldadosvexpedMoná i í i d s i r á s i anp r f , como la 
épmbii' de n:i> propios cuerpos, el eco de loa vivas y los aplausos enSor-
dcr-.'doies, furiosos, que esvuebaron ayer, y - a l v ib ra r en sus conciencias 
' Gén¥) nlgo que P.«I e s t ímulo y consuelo, lo baran con taj yi tensidad que 
nadii podrá a contra, ellos ningnríí) do los m i l .sonidos exteriores; mucl io 
ulonos el de loa disparos enemigos... 
D O ? P A L A B R A S TAN SOLO Durante el d í a recorrieron los sol-
Ayer fué un din de fiesta excelsa dados la pob lac ión , siendo -agasajadi-
para l<-; sci i i t í inderinos. La ciudad simos y vitoreiadea. 
eatílábrica, niíny noble, m,uy leal y I El total de bis fuerzas de caballe 
«•ic-niipi»•• decidida, s^gún liarle de la • ría llegadas ascienden a - i I I ind ly i -
leyeiída de nuestro escudo, se e d i ó i din Con elb • traen 360 caballosi. 
ayer a la callo- para despedir a ios j Manda las fuerzas el bizarro foro-
Sgtóadns quo van a t ierra de. Africo nol don Antonio Castrilb'in, y figuran 
a yengar el honor de la nac4ón bis- comió jefes y oficiales en la expedí-
pápa, di prim.'do jamésl, p e r o sí lesio- ción el teniente coronel don Kduardo 
iiedn, y a líK-ibo r y a venoer en la VeltíiJteó; comandaide^a don .losé Ma-
cru/.ada santa que nos tiene en t i e - ' r í n y don Luis Salas; capitanes don 
tp&íclfi lo.'5 u'iorfif-. \ ¡MíUiuel Cón-odpr, 'i"11 í ü a n be rnán-
Rí'ídniifh-i el l'.-roico, el que en las dez Puente, don (Iregorio Mar t ín D..-
b-isl-^ v'r;í-;it;udes, on las ca tás t rofe^1 rado; c a p i t á n ayudante d o n . N i c o l á f 
iitiipie".s'i,s, iea le! inb-'!i;:os duí.-'jos y ^ T o r c ó s , segundoe a y u d a n t é a teiii'inte;-
e.i'i I " i verá/r ines donde reina el t o r - . d o u Victor iano San José y don Pian 
incnb. y donde la a.ngiistia impera, '• cisco Ciutiérrez; oficiales don Anselm 
yi ' ' ! i i ' ise ayi r d • gala, como decimos, 
y dijo a q u í e«t.oy yo. 
Y tüfcto yo f i " ' ' , ir-cter a m a b i l í s i m o , ' Balbino de la Vega, don Casto Cai Pa 
el despojar n todo^i sus habitantes de jo , don Porf ir io l .nmlimez y don To 
' • i ríiiri.tprialidaid de ' sus cuerpos, da1- miás Alvar; ' ' / : tenientes de nm.etra.lla-
jnndo (-1 n.lma, y el esp í r i tu libres na-' doras don L á z a r o Conde y don Ante-
ra, que a-"011 i¡n.afiasen a esosi Idsnños n io Saiz: médico , den Benito Roldan, 
de! ir, n ^ i n r o n t o de caba.l lería, de cape l l án , don David T a r i ñ o y veteri-
tterhibre Talavera, e n e en la larde de nario sajhn Labl 'v i l la . 
I Ve l ado ; dSn E^duardó Plata, don Ez( 
; quiel Ar royo , don Joaé Sevillano, dor 
ayer nmir.lia.ron a Marruecos, 
Linel '- Pravos d e la. c aba l l e r í a es-
pañola. Vais a t ierras e x t r a ñ a s con 
liiepia ejecutoria. 
(je h ~ cyKíallerosos n r o n t a ñ e s e . s lle-
váis e| tentinle y la, s e m i l l a ; d e l o r i -
gen ihemico la siombrn d e Velar de; de 
míVf de e-sta.f' mKMuta.ñesaS, y de 
I1'' y Lealtad ¡ a de la Religión en pr i 
nmi tériiiiinn... e n el seguwílo e s o s bra-
v i - n a i o ' " . r r u e os o c u m p a ñ a n v 
qm peii( n.-cen al 30 de i n f a n t e r í a d> 
este noimbre. 
.P''ti ec'-is dos pn.labras nos eon-
^'efíte por hoy el ábi l imador exceso 
de i rbí icoL 
| M d e . Talavera! EL PUEBLO 
C A \ T \ i " ; ( l , . . . . „ , l a y o s desea un 
iet( |*no jtróxin'i i y din, ,o-ro de - puéa d e 
n a b e r e s c r i t o una p á g i n a m á s de lic-
roj.r-iiT. y jrrandeza en nuestra bisto-
na i n i i p o , , ! - , 
E N E L M U E L L E D E COMILLAS 
Desde las tres de l a tarde aproxi-
ma.dani'nile. coinenzaroii a acudir m 
muelle del m a r q u é s de Comillas y sus 
alrededores cientos de personas ávi-
das de pie sen ciar l a marcha de loí 
expcdicion.-i rie;'''. 
,A las eiintro de la tarde todo t r á n -
sito por la zona m a r í t i m a , en el l i a 
mo conipn adido epipe la calle de A n 
ti MÍO Li'ip-ez y los jardines de la Ave-
nida, de Alfonso X l l l , era mater ia l 
méa te imposible. 
Allí, s egún nuestros! cá lcu los áiproxi 
leade-. ftabríá m á s de nueve m i l per-
sonas . 
Las azoteas.de laa casas y la de le 
eslíuií ' .n de IPIbao eran V&rdfideroí 
l'.ormigucrcs b n i e a i i d S . L a ¡nmepsa 
n i a v . i r í e ¿je í'1-" easos luc ían Colgadu-
ras. En los ouifieids púb l icós ondea-
.ba el pabel lón nacional, y todos los 
L C S QUE ¡LEGARON buqUOS á l i r íos en ba'n'o 3 9 baJIabae 
\ a de;a'n.m,of n i nn -'itro n ú m e r o an engalanados con el t e l ég ra fo de han-
^' ' ' i"1 qu • a la • enai:r:i v pico de l a deras. 
^ d r i L f í a d a ibabía llegado a esta ca- El accedo al muelle de Comillas se 
l " h i el | fmci- contingente de las fuer ¡había re . - l r ini í 'do. Euerz.as del Cuer-
?W expedicionarias. po de Seguí ¡dad. al mando de su ca-
f o r lanio. sólo nos re'^a a ñ a d i r pi tan don José Dueien, estaban en-
qne c u ;! flo j a s nueve de la m a ñ a n a cargadas de velar por el orden. Este 
Itngr' ( t spigundo convoy conduciendo dicbi6 sea en honor de tan simpático;-
.-«•¡•resto ,|;. |,,,; Qfo<;t¡vos e indumenfa- agaiteo dé Seguridad, fué c.-mpiel i 
r"'; en todo instante. 
hslew fuerzas oa.saron seguí (lamen- De los primeros en acudir a ra iu-
Je a bordo del «Legazpi)). t a a á machina para despedir a las 
IJAI S A L I D A D E - T R O P A S . — I m p o í i e n t © aspedto de los. muelles, vistos desde l a estación, di©- la Costa.—En les 
óvalos , d is t inguidas s e ñ o r i t a s colocando medallas a los soldados, y Su Alteza" el infante don Fernando y el 
gobernador mi l i t a r , converando con el coronel del negimiento de Taila.vera. Fotos Sainot. 
| | trepa en el-picmenlo-de embajfar . Foto Samo!. 
' l o p i i s fueron el alcalde, s eño r Pero-
la Palacio, y el gobernador ' c i v i l , se-
ño r Riclií . 
Después , y entre o l i o n ú m e r o inf i -
nitó de per.-Minas cuyos nombres señ-
amos no recordar, fueron llegando: 
Gobernador m i l i t a r de la plaza, -so 
ño r CáátéU y o r t u ñ o , con su ayudan-
te el comandante s e ñ o r Por t i l l apcoro-
ie| del regimiento de Valencia, s e ñ o r 
Blarido, y CapltáJi ayudante s e ñ o r He 
r i ' e i e s - . coronel y teniente coronel do 
'a Guardia c iv i l , s ' ñ o r e s G a r c í a cié 
Mediano y Ma.-ías Pé rez , respi-eiiva-
meide; coronel de cai'abineros, s eño r 
Sot.és; señores jefes y oficiales del res 
'j'imiento de Valeiieia francos de ser-
vicio; í d e m . i d . do l a Remonta; co-
mandante de .Marina. St ñ o r locera; 
;egundo ^ - i inandante, s e ñ o r P i ñ e d a ; 
e-mandanl ' ' del mismo Cuerno' d .:n 
l u l i o Gul ' én> '7 , : presidente de ta Cá-
•naia de Conici 'C'o, don Eduardo Pé-
rez del Mol ino: ídem, de la Dinuta,-
e¡ón, don l l e i minio Lastra; iderv; de 
'a Junte d ' (Una ; d i P ú e r t o , Señor 
Piñe.i io: ídem del Cí rcu lo Mereant i l . 
s eño r IP-quoljo: ídem de la Co'.-. 
Palentina, don Mr- rr iano' Sánchez : 
•pre-onta.c'oiie-s de lo* i*ealés Glubí 
Poyatas y Autcn iov i l l s tn ; Gírculoí 
Reí.] 'o. V i n r ' S t a . Consei^vadó'". 
i>eral. - .la i mista y P.efor mista; U n i ó n 
Club, Eócuela ' í de G o í i w c i p y de I h -
dnd iras, ' ins t i tu to (ien,ei"al y Técnico, 
AitéÓé'Ó Monf nñés , pi e-sidido pr.v d-ni 
Gabriel María, de Pcm.bo lba r ra ; &SH 
ñores J i "- y oficíalos de la Escolta 
real coa (.| jere s e ñ o r Gómiez Acebi>; 
don Eduardo Pérez del .Melino H e n d -
ía , \ f i i i -"al idad • y Juventud ¡Maurista; 
exo"! :1'.!! ísiii 'o s é ñ o r n b é ' p o de la dió-
cééis, Cabildo Catedral, clero parro-
quial y Seminario, conceijales s e ñ o r e s 
Vivas- \ \ iga l.ani'era,. Ccrrea, Ortiz, 
Rófflaíes, ¡ ' . - " l a y o . López D ó r i g a , Co-
Ibintes, Onlavi l la . Ciar'cía. (don Cán-
dido),, L'err.-'ra Oria. Jado y A n í : don 
VII'K :i¡( F e r n á n d e z Pa.ladiV.n, insp.ee-
fcor de Sanidad, señoi F e r n á n d e z Pou; 
lire.-lor del ( i r án Casino del Sardinc-
•-o, •don- Adr i án Navas; doctores 'Ma-
l a y Mora-Ies. oficiales del Gobio ni o 
•ivií: s - ñ o r e s don Juan Antonio, don 
Miguel y don ¡Manuel Onijai io; presi-




Laredo; fiscal de 'S . M . , s e ñ o r conde 
de F a s é ; secretario, s e ñ o r Polo de 
R e m a l l é ; diputado a Cortes s e ñ o r 
F e r n á n d e z Hontor ia . inspector gene-
r a l de Sanidad, s e ñ o r M a r t í n Sala-
zar; seei eiario del Gobierno c iv i l , don 
J o s é Maasa; delegado de Hacienda, 
s e ñ o r l iga r t e , e interventor, s eño r Do 
tella; . s e ñ o r e s Hontoria. (don kur0.. 
M u ñ o z Perales, Pardo, Torre S lio:, 
(don Pabloi y don Francii^co)", don Isd-
doro d(|l Camjpjo, Cra.rvín del Mora , 
(padre e bijo), don Fianciseo Cunia-
no, don. José C a m p ó n ; jefe de ips ex-
ploradores, don T o m á s Agüero ; (ap i 
t a n de la T ra sa t l án t i c a , señor Vela.:',-
quez, don Franei-co Iztneta. pez mu 
n íc ipa l di n Luis L6pí^z Hontoria , se-
cretario .don Cá-stor V. Padicco. jue-
ces ".de i n s t rucc ión sefuores Sal.o. y 
Covián, p á n ' p c o de S i i i i Roque, r e ñ o r 
Diez; teniente Coronel del regimiento 
de A n d a l u c í a , s e ñ o r Sierra; e a r n l á n 
castrense sieñlor Paja ic- , pie-.ddfnte 
de l a Cruz Roja, don Carlos í b . p p e y 
Silvy, -y s e ñ o r e s vocales de dicha 
ins t i tuc ión , don Carlos M a z a i r a - i . 
don Manuel Pr ie to Lav ín , (ion Al ' .e i to 
CpiTal, don Eduardo Iglesias don 
Miguel Soncillo. y otras min l i e s y 
distinguidas personalidad'^, etlitre 
ella"- b;s ! nimites coroneles S a ñ u d o y 
Onlóñ z y el c imandante ^ b u í n . 
El e b u i e n í o feuienino estaba '•(pre-
sentado mor respetables damas, y be. 
¡ d a s y distingaiidas sieñorítAS de esta 
I")oblac¡('>n. 
' A las cuatro y media de la tarde 
l legó al muelle del m a r q u é s de Comi-
llas el capitán de navio sefior l iu t le r , 
e l cual "ra portador de un saludo de 
l a Reina doña Victor ia para las tro-
'pas expedicionarias y un ( tdirado "ob-
seguio para, las mismas. 
Poco d e s p u é s l legó S. A. I ! . el I n -
fante don Fernando, siendo recibido 
con los .li'onoro-a no i e-oi¡ndi."ntc'-. 
| Para, t r i b u t a r és tos ^ se I laÉaba en 
j l á mariliina una c o m p a ñ í a del pegl-
micnto de Valencia con bandera \v 
i m ú s i c a . 
| Mandando estas fuerzas- se hallaba 
el c a p i t á n s eño r González V i to r i a y 
los tenientes s e ñ o r e s Sonioza, M a i t i a 
y Giralda; abanderado, s e ñ o r Gonzá-
lez Amor . 
Los soldados ttel regimiento > de Va-
lencia francos de servicio y los expe-
dicionarios cantaron «La canción del 
goldadou, descubr i éndose todo el pú-
blico. 
T a m b i é n se encontraban en el m u é -
He de Cdinillas fa bauda murdcipal y 
la de exploradores. 
Las bandas de miúsica no cesaron 
n i u n m,oniento de tocar. 
E L E M B A R Q U E — A C C J -
D E N T E D E S G R A C I A D O 
Con la pluma de la bodega de proa 
fuen i i ffil&tidps a bordo del <(Li gazpi» 
los caballos del .regimiento. 
Esta, labor resul tó un tanto difícil 
y laboriosa, pmdin íéndose en ella un 
abejidí ale lameiUable en extremo. 
i ' A l pretender 3u:sp(!ndcrse na-, de 
los caballos se encabr i tó y dio dos co-
ces t r emenda í i en Ja cara i l soidado 
de la sección de- ametralla dora? Deni-
to Montero, el cual cayó privado del 
sentido. 
L Auxi l i ado • por1 i o s m é d i c o s mi l i t . . -
res y el c iv i l don J e s ú s Mata.,-Se vié 
que (d infortunado mucbaelio suf r í a 
una. gran conmoción cierebral y u n £ 
leisiión imiportanti'sin'ia en el p ó m u l o 
izonierdo. Se sub ió al bcrido a bonio 
del «Legazpí» y más tarde .en el au-
x i l i a r , fué t radadado al nmelle eftJr 
barcadero, conduc iéndose le d"sde aíl i 
al Jb.spilal de San Rafael, donde que-
dó " i i ;isistelieni. 
Lasi trexpas y oficiales quedaron per 
fectamente alojada:; en el hermoso bu 
' que. 
O B S E Q U I O S A L A S TROPAS 
1 X u m c r o s í s i m o s fueron los obsequios 
que iso enviaron a bordo- para las tro-
pas expedicioinirias. A la relación 
que publicamos hay que a ñ a d i r cien 
latas de sai-dinas de la Colonia Pa-
lentina, y el donativo que el eoíiot 
Nlayás diz.o a loi's soíldados en nombri ' 
I de M . Marquet. Consist ió el obSeciuip 
, en la entrega de diez pesetas a cada 
soldado, basta la .• moa de -4.500. 
El reverendo, pradre Jambrina, acom, 
p e ñ a d o de una comis ión de s eño r i t a s 
pertenecientes a La Asociación de laH 
Misiones, tuvieron a su. cargo la p ía - , 
dosa labia- de colgar al cuello de ¡os 
m.ililares medallasi de l a Vi rgen y del 
Santo Cristo de los Prodigios^ ' 
' » f i o v i f f . - P » G m A ». S T ^ - ' ^ ^ ^ e í - O e A N T A K R © ^ D E A G O S T O D E f^ j 
i , E l sabio j e s u í t a dijo, d i r i j í i éndos- los {IUI d ; 1 
a l coronel de _Ta.Iii.vera, une aquellas 
iiiafignias, cGiiazfite die ta Reiígjíin, pra 
aorvár íé í i a li>s iheioicon I'J ; nsoi 
de la pa t r i a en mud ia s ocasiones de 
1Ü.?I balas fritériiigaS. 
Aparte de G I I O — a g r e g ó ©1 i lustre 
sacerdufe . q i iedán a q u í nuestras ora 
c.ioiie-. constantes. 
E l covenel de Talavera contesto al 
P. Ja¡mí>rma qne con la bapsranza; eñ 
Dios, el amior IKICÍÍI ESpajia y eü h 
rr4f>nii'> ác sus fíoldadi e no era diií 
eii predecir el t r iunfo de nuestras á r 
" L C B S E Q U I O D E U N A C O M I S I O N 
Una, l ibra antes de pai-tir, Llég!6 a 
b o r d ó dctl «Legoapi)» l a comisión de 
aa i tó r idados cqroisipnada por las íuei 
zaa vivas de Saidandvi j w n . i prepi» 
i*ar el hoinenaje, agasajo, S O C O I T O J 
desdedida de íaá l i . nas. .•xpedinona 
r ias . 
(•,,ui,|i(Uiían ( •-'ta dan.isa .a IOS -eni 
res don Luis Pereda, don Her ín inn 
L a ^ t r á , s eño r Deán; j i o n J-'cmand 
Lope/. Dci iga, di i i 6abi iel M a r í a d 
Ponübo, don Victoriano López pór ig í 
don Lu i s C a t a l á n , dan Fer^un -M. 
drazo, don L n l - ScOéi' y loa óúmpj* 
les s e ñ o r e s don CáJKlido Garc ía i 
don Pan icio. Rosali S, 
EHclba oomis ión, que ya durante ii 
nvadi iit;ada b a b í a acndidd a recilJÍr ¡ 
los aoldados a su llegada de Palei 
. cia, obsocjuíándoles con cafés y l ici 
res, so en t rev i s tó con el jefe de l. 
fuerza expedicionaria; don Antoni 
CaflíeJlón, poniendo a sai disposició] 
¡para qpc a su voz hiciera de i lid ei 
trega a los soldados, las siguiente 
di pái W&é en i'Species: 
23 latones de sardina y bonito, 1 
raje,;' dé galletas, una cuja de boU 
1 ll/afi de jerez, o i r á caja de bnlr-lla-
do rom., 2 " latas dé sardinag en cbn-
s é r v a y unas 1.200 cajetillas dé taba-
co de sesenta cénl imo^. 
O E N T E HEROSCA 
Enfrc las vi.p-as de ci1 balleria. alie 
por cierto y a modo de niascótá lle-
van un g a t w o m i n o t r a í d o de Pa-
le i i r ia . envuelto en una tela can los 
<•• iinc.-- nacional os, hay ninjetoacbos 
de bistoria. 
C n . i do ellos es el sa rge í i to Indale-
oió Fermindez 'González, maestro ' l 
IrraripMas y palentino de. naciaiicn-
Hb\ quien dea^uóa d» haber pasado en 
.Afr'ca ngrea de óídito a fias y b.a.lier 
sido allí heriido, l o n o ' i a de nuevo 
/vjn el rrr'snio e n ^ ^ a s m o que en la 
<y;asión p r imera . 
Otro muohacho t a m b i é n de historia 
ííiiílitar e 1 el c'aho Pedro fa -caa i , al 
llcnaa-do la e n h í l a l a , de és tos . 
Todos loa buqués sacies én la ha* 
M a íhicioron sonar - sus sirena?, y el 
«Legazpini con su paréciósa .caiga, in l -
GÍÓ la líiiaj ( l ia m a j c iuc: no. nte. 
IÍJ na ai m í o fne inde-. a iptihja 
i v i ' d i daniiis otro f i i Santandc 
enioeií'ai "tan intcasa. HobibreS y 
j'ercs rompieron a l lorar . 
Cuando te óomjiaíííá de V a l 
i'Ogrcsa.ba al quap tel. se bizn n n 
dadero lano n a j e a la bandera. 
Se rr-pilii r o n deliranleni: al.. 
iela.inac.ii iii •• y h vivas. Siendo 
cbaS íaS p. i s u l l a s que llegaron 1 i - , ' , ; 
•\ j.'or-taddi de la c i i s . ' ñ a naciunal pa-
•a abrazar y besar ésta.. 
Ayer tai de en t ró éb nuestro pucric 
%1 trasatl . intica «Ciudad de Ci-idiz». 
En este'iuiqne en i .ba rca ián hoy las 
K j i a s de A n d a l n c í a . a jas cpn pro 
. dc-ijedhla tan BÍO< líente >' 
( ano a las de Talaveia y 
No 





a r iñosa 
.ealtad. 
Todos 
k 1 ^ 
E L B A N Q U E T E D E I O S 
S A R G E N T O S : : : : : : ; 
Os siiboticiales y ©argento? 
i n s t i t u í a s arai.adcs de la (api-
i l so reunieron para despedir a sus 
•nnipafc i d e Talaveia y La Leál-
\á. Mcineii lcs antes de la lana oli 
;al s e ñ a l a d a paia la calida de Las 
•opas snl i r i u i i Indos a bórdO, ^ala-
ando a sn cóniipañero de amia , el 
i ^ e j i t b de La l . r a l l ad . E r í ^ c i s o o i:"¡-
iÜa. Acto seguido se e h c a n ü n a s a r i a 
•S 'l¡niniihir E-U afecto y sclidai i i lad a 
iis 00111.1)añeros do Talavera. 
F u é un niómiínto g i ' añdioso , emo-
ionanie. l 'no a u n í ) l ' tr 'ron ab razán -
ose cai iñosa.iiienle. y l o s rostros, pá-
idoyde éinioéióii, v e í a n s e surcados por 
h'on iinas de i l ermi i a. 
Laiü cla-vs. iniilitares [te l a r á p i t a ' 
chscfTuiaban a SliS l i n U r a n o s qon pas 
Tas y licores. 
F l raonií uto d d brindis fué el mp-
moido dé] silencio, de cte silencio (pío 
la enupcíóh imipoñe a la lengua d ' ' jai i 
do tos esni i i lns Huotuíindü en bis r | 
g iónes del i i l 'a l . 
TodoS de-vnbj.-riii--. r íg idos y enio 
eMinn/.ios., (MÜ,! n i i v i d o s por m á g i r e 
resorte, e'eyaron sus cepas, y u s vi 
vasi a la Patria., aí Rey. a] É jé rc ia 
y a Santand a'. esta.llaron clamoroso? 
El -argento del i ; ^ i i n i m t , - . de Valel 
cia, Ernesto Quevedo, areno;, ., stJ 
c.oni||)a..ñer,os dicie ndo: «Son e i r a 
mentes de ^eiitiriur- iodos unidos &B 
arar- de] amor patr io. \ o hay ya dis: 
pinción de anuas,., halos a q u í softioi 
uno-: y lodcs (••«tamos dispjipstps a i1 
allí donde la, Patr ia nos "uocofito. K* 
ras. siendo su efectivo total de 1.000 
plaza:-.. 
Mandan bis fiíorzas los s eño re s je-
fes y oficia.les sii;nienh S|: 
Ten indo corone] don Miguel M<dn 
V i d a l . 
Coinandante don Juan G a r r í a Xa-
va rro-. 
Capitanes d o n Anton io llo-dríguez. ' 
don Francisco l*of)e¿uago y don Fin-i-
quo l.hiez. don S e b a s t i á n Mur i t u . y 
don José Palacio. 
Tonieptes: ayndante don Valeriano 
Ma.rlín. don Felipe F e r n á n d e z , dob 
h <é Fé] i - i . don Fnr iqne Cola, don 
Eduardo S o p e ñ a y don AngOÍ Lama. 
. \ l l i !e;'.'>: don Vict o- C e l d e K ' - a , ^dor» 
Ci'rlos Modialdea, don Indalecio (la-
sado, don Cnil lenñ.o d d "Mazo, don 
Je .•• Palacio, don José Ah í cao de \V-
ga, d; n F¿] aondi Conzfil 'Z. don Üa-
faol M a l l í n y don FÍaftióri Rubio. 
Médico don Luis F e r n á n d e z ; 
F l alcalde d e aquella vil la ha p i ib l i 
cado n n hami,» en d que SQ hftÍJ'Ó CÓns 
tar qne la, l auda miiinicinaJ recorre 
rá las palles anuiu-ia.ndo la salida d 
fas tropas. 4 
En d dia de ayer h S fué '-i i vid;, ! 
'oí ' sohlados una eNn-denle comida 
(•osíeando d vine de la misma IPs.'Si 
(topes d o n J i r 'ai imo p e r r e r í a s y bei 
mano. 
La Sociedad de Mareante^ h a b í a 
acordado e/dregar a los soldados to-
do e] lionito que en el día de ayer 
péscase,•pe-yO como la tosed fue esoa4 
Sa, cu vez de esto se loa entreg() l a 
cantidad de 130 pesetas. 
l-'.n la tai d , d e ayei' I I C J . ' . a Santan-
der d a l fé icz de aniel) ,i!larli;ra.s. de'! 
i'eyimiiento de Amlalucia don José 
Moreno de ^Tega con Objeto de reco-
ger a lguna c a ü i i d a d de material sa-
n i i a i i o y d.e eamr'-aña qué ha de for-
mar parre de la.-- ®OpaS expediciona-
rias. 
D E LA JORNADA REGÍA 
• .i i 
L a R e i n a e n v í a u n a y u -
d a n t e p a r a s a l u d a r a 
H I P Ó D R O M O D E B E L L A V I S T A 
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M A R T E S , 2 3 A I s s cuatro de la tardej 
P R E M I O D E L A R E I N A 
L A D E S A P A R I C I O N D E S V E L A 
U n a c a r t a i n t e r e s a n t i 
nne felicitó ayer efusivamente el i n - vuostrasvcai ' i i i¿- veo refleiaa^3 la $14 
faide don F d n a i i d o . Este hravo ¡o- v m j . p ^ , / . , justificada po í 
ven. qne ha perfener-idc a la Escolia ^ Vl-.-,ll()s que tenéis- e n c i e n d a d 
renl , va ah.orn por enana v-z a Ríe- p, (.u^ éigni&ÓWa v icsf ros era Iones 
Idla . donde fué ^avcTOentG heiido y 
dónidé le posa los ero!Íones qué llevi 
d i r . i1o: í rado general r-'-ñor F e r n á n -
de^ S i l v ^ t r e . 
A,crmisnio van otros valientes en el 
((I.eiqay.p-h). cuvas historias no epipia-
mor para no •hao.T in-t-'rminalde e-ta 
inj ' r .Mi; ;adón. 
Co.n óstÓs bravas chieofl salieron 
n y r i para. Marruecos ^0 soldado^ (h^ 
hnta l lón de í a I.ealtnd. mnnero 30, de 
p-n'irri 'eión en Burafós. ni mando aeí 
fen^nlA don Mel ' tón Zé.ríkiÁ. A esto" 
s i .'.da.fíof Ifiá fifíAron t r ihu t^ .do í lo-< 
misir.or- hoínteo.áift?i y 'a'- minina- sim-
ipa*fffS ftue n los de Talav- ' in , ya ano 
erntré e'ios figuran Jo? mismos dív^ili 
des defonr-ores del honpr nacional. 
M E C A D A D E L G E N E 
R,AL CARBO : : : : : 
Cerca de las seis y nuedia llegó ol 
muolle, acoraipiañadc di? su,s ayudan 
tes, el cap i tón general de la sexta re-
g ión , don Fenaimio Caihó y Diez, 
F u é recibido por las autoridades y 
que signmcan vu-'siros ejaiiones c 
i m a r é i s cenio una h ^ í r á inn iens i ¡ . e 
prsder demostrar cómo en m i ' - t r a el a-, 
e rio Sfj sienten vaoilac'ones ante e 
c'im.plini.i.^nlo del del. ' r . Cumplid coi; 
el vuestro, y si necesario en perded, li: 
v 'da, p-ern nanea nuetla deoirSe que 
'•nis cano cobardes. La His tor ia oí 
bendec i rá .» 
Una ovación e-~!rue:idc?a abogó sufj 
ú l t i m a s p a J a b r á s . 
Acto : egnidc; {orna bi i nbiln'a nue?/ 
h*C ĉ  n'i ')añ'n o ((T.-iiíast i .c . fargenf; 
de cuota d d regimiento de Vah'iaoe 
«Yo, no p c d i é on oslo.'; momenh-^-
dice—expresar mis Santimiento». Tic 
nen las palabras nn l ími te y m á s alió 
de no lím.d1 e d á n las emocnnies T¡ 
los ideales. \'oso1 rof. c o n v e i ñ e r o s | 
Talavera y La T.ea'lt'd. debéis sentí 
re1 GrerrilJósoS de pier destuiados a' 
.••iér.-'fei do Afr ica. A c u d í a t ierra •• 
dónd-y vais QS t ierra rara nosotros sj 
srrada. ñ o r la nangre heroica de núes 
ijrcl?! b^i'ir.ianc-t .allí •vértela. Cnam'i'r 
vue-•!r.K- p ;>Á riobli? ello. Se sienten. 
Los infantitos hicieron la vida de cos-
tumbre en la mañana do ayer. 
Su Majestad la Reina bajó a la caseta 
real acompnñada del príncipe de Astu-
rias y del infante don Jaime. Permane-
Mó un rato en la p'aya y después vino er 
•mto a Ja capital acompañada de sus hi-
ios los infantitos don Juan y don Gonza-
lo y de la condesa del Puerto. 
L a Reina recorrió varas c i l l e sapie , 
afoctuando campras en diferentes comer-
ios. 
E l príncipe de Asturias y su hermane 
Ion Jaime, condes profesores senoreí-
Portes y conde del Grcve, pascaron en 
iuto por las afueras de la capilal. 
Por la tardo, los augustos niños tarm 
'u'én salieron de paseo, no haciéndolo 
nuestra Soberana, que permaneció en Iv 
real posesión, 
l'or la mañana, doña Victoria envió un 
yudante del Cuarto militar del Rey a la 
estación del Norte con propósito de sain-
ar a las tropas expedicionarias. 
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G A C E T I L L A 
el Infante don Fernando, y las mn.-:- beaadla. y jurad solemnemente deten 
oas batieron marcha, oyéndose mu- dedla l iada perder la v ida . I d con-
chos y ciilusiastuiEi vivas-a E s p a ñ a , al fiados y oinlimistas, ron la seguridad 
Rey. al F. jéici to, a Santander y a los de cruó IOS qne a q u í quedamos con 
expedicionarios. ^ófi-Míroá rM"••"»/•" en esp i r i tü , y allí 
É l general C a r b ó y su comitiva su- donde uno de vosotros caiga, eatare-
bió al camarote de gala del d..ogaz- mfeS di•pnestos a dd'endor vuesitra 
pi», 'donde SG .sirvió un eapléndidg 'imiiba. colorando sobre ella una co 
ju iv b. 1 tirana de t r iunfo en la. nne grabemos 
El c a p i t á n general hizo uso de ¡a esta-- pabibno": «Esto SU'elo e5 deoosila 
pa labra bievemente. diciendo a los 1-¡r. do (ruiy.iVi de n u c i r o s herma 
oficiales que no t ra taba da ofrecerles nefe, y qu'eu profanai!" uitente pie-
<;onRej«e alguno, ptiiestp qne bien sá- n-ái'>?•••. a la mnlorté, i"u hora, .es llega-
bía.n ellos' lo qtie t e n í a n que hacer da poi Si i ésa La coriñigriá de nuestra 
para sal i r a la defensa del honor do pa t r ia . ) ni' cuyo hpñqr í.;.iliremcs mo-
l a Pa t r i a . d r . agrega'Kio un t imbre de giot ia a 
Les inc i tó a. que procuraren siem- la ejecutoria noble legada por nue-:-
pre el abioiro d' ba ja--, deber pr imor- trpo padres. Aihora, señores,, quiero 
dial en todo soldado. dar un abrazo a m i compañ- ' ro de a r-
T o r m i n ó didCmlo que no olvidasen mas el sargento de la Lealtad, abra-
que iban lejos de sus casas y de los 
suyos, y que procuras-Ki comportarse 
bien en l a camiP'aña para innei ésta 
como una con t inuac ión del bogar J 
l a f ami l i a . 
T e r m i n ó dando vivas a Espafiá, ' a l 
Rey. a l a F a m i l i a Real y al E jé rc i t a ; 
v ivas que fueron c o n t . í d a d o s con ver- j j , 
dadero del ir io y entusiasmo.. g.. 
T a m b i é n bahh'i brevemente v en t p i 
zo que significa :n,i amor a la Patr ia 
y al F . i é rd to . 
A.i i d OÍ i Sarg. iritós ]*o rmamecieron 
largo ra lo abrazados y los vivas y 
¿.plausos de todos atronaban el e&pá 
ció. 
Satisfechos y orgulloaxs pueden sen 
e Jr • suboTe ialos y s.;irgentosí de 
Sanlaiidor y muy espedalmente. la 
comisión, nombrada pera organizar 
esto acto- formado por el subdic ia l nos de elevado p a l r i o t i ' m w i d coronel 
de Talavera, siendo ovacionado y v i - "(jon Policarpo Andoain y los sargen-
tos Miguel Gánáiles, V.\ nes-lo Unevcdo, 
.loaipiín Más y José ( l i l i i( 'ri e/,, 
E L B A T A L L O N E X P E D l C a O N A R ! 0 
toreado. 
EN MARCHA 
A las siete y cuarto de la t í i rde s i l -
t ó sus amarras el t ra '•aibiidi -o nLa-
gazpi» , p 'rrduc.iéndo ;e un m miento 
de intensa emoción en la muibed i im-
bre. l.O'Si vivas y las a c l a m a c i ó n 
r e p e t í a n inc -senh menlv». Miles 
p a ñ u e l o s y • agibihan en el airo, y s 
e'-.cuona 1 >an despodidas cariño-o.is 
los soldados. 
Toda- bis bandas de i ró .de i inh-v-
prefaron a una la Marcha Mea.l; (fi 
ovalandha de públ ico arrol lo a, los 
guardas de los- nuielles y a. los de 
D E L R E G I M I E N T O DE ANDALUCÍA 
Fn vi dia dé hoy. y oh d-.s trenes 
mi l i t a re^ cuyas Korafi de saíida aún 
sé s- dei ' .coi ioceM. s!aldi; 'in para ese nn.'r-
ie to. e n ' d cioil embarcaran con direc-
ción a Mel i l la , las I n . ; ..¡s del n ' imer 
balaMóii del v-gi-nliento do Andalu-
cía, .mimioro 52. 
Con la.l motivo bian SidO aga'ajadi^ 
s.¡ni".s nne '1 i o s . valientes soldados. 
Forma- i el ba ta l lón .aiati'o com.pa-
ñ í a s fusileras y una do amctralludo-
a 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
Varíete5, 
Paquita Escribano, la saladísima y ele-
gante caazonetista, está cada día máa 
suapa y más simpática, y como ademá 
s una artista de verdad, su d^but ayer 
n el Gran Casino,fué un acontecimiento 
Tiene Paquita, además de su eleganci; 
suprema, una gracia tan española, un1 
picardía tan fina en su cara y unos ojo.' 
morunos que traspasan al mirar, que sa 
lir a escena y adueñarse de la voluntar 
del público es todo uno. 
Lo mismo en la primera parte del es-
pectáculo, a las cinco, que después, a la^ 
fiete, con el teatro abarrotado, fué apiau 
didísima, y el público no se cansaba dr 
hacerla repetir canciones. 
Opereta, 
Fsta noche se representará «La Masco 
ta», que, a pesar de su ancianidad, con-
serva siempre el cetro do la opereta. 
Mañana, lunes, un estreno de verdade-
ra importancia, por el gran prestigio de 
los autores de la letra y de la música y 
por el éxito que la obra tuvo cuando se 
(strenó el pasado invierno en Madrid. 
Se trata de <Los pápiros», una bonita 
zarzuela cómica de los hermanos Alvarez 
Quintero y el maestro Luna, nuestro asi-
duo veraneante y gran amigo de San-
tander. 
Bl teatro del Casino se verá lleno ma-
ñana por la noche, pues desde que se 
anunció ayer ese estreno han empezado 




Q M I N A l 
K O L A j 
AStfíTtlgÁ 
y FOSFATOS 
u j u i — I N S U B S T I T U I B L E EH W 
DEBILIDAD NEPMOSA.CONVALECENCIAS 
^ FATIGA FlSIOV É INTELECTUAL. IN&PETEHCIA. ETC! 
Des:.la el niiaimento qiu 
inqn.iieitar l a . auciic qa¿ liaib,le;ra 
do c m . •:• n n ^ i . r o pais.om v i vaiient-e 
aviador m ' . ü l a r F lo i e n t . ' M o Vela, en el 
d e - J I a •dad;..' viaj • qu.' tbfj ••. h o o eiia-
ntas, nn - íi o ( .noinañero de Red !'•-
cii'-n Feninin Sá.nc.lnz eVí>U,V0 en coimil-
lócaeioii con-tanlo. j,r:ií.\< a y püí,-
tttíl, con el presiiilp.nte del 1? "al A-no 
Club dé Eslpaña, s e ñ o r liu.iz F o i i y . 
La ú l t ima , caaita que m w itr.» com-
pafr r ; -IHipe Muillafia» ha Coiaido 
del- scfioa' Ruiz !•':•;•, y es en e.xt-'emo 
inh.ov. .¡.nte y l a piiblioamos a coni i -
nnac-ión j i a i a que loe s.intamb-i im.e 
vean i l ajo ,-, i o n <pn' í ' l - M i i a a .nues-
tro paisuno-cn .•! Raafl A aro Club oe 
E s p a ñ a y guard-.-ii a, o-sila rnlbla.d l a 
gil ató!! nd a que -es acrordora. 
La o a i i a die-' a . - i : 
•".Ainiiim F e r i n í n : Su carta, de ayer 
me llena de an.nustiia. 
Iv- ¡aba yo o. - i : iv»Mieido d • que la pi:-:-
ta diada pon- el que d i j o babor v i . H o 
lo© reatos údl av ión y haiier eiiccnlva-
do uai muerto y n n h. '! ¡do a.l lado de 
•lio;- era nnu pisto í i r m e . Contaba va.-
pie fi.l escribirle mi anterior se c o n o -
c í a de un m o d o d i ' i n i t i v o la. suerte 
ia l pobre Veila... 
¿Es- qne no es exacto lo que dice lia-: 
ber visi :• eso ni.midaigo? 
Sn hipótiSSis d.- i t im-i a i ia examina 
do sohi e el maipa que ten^o a la visla 
ojé p ue e muy vcrosiímiil, p.j-ro no 
i o Q U É el avicfli yOMae a una a l tura 
al qpe con bnraia y lodo inudiera sa-
'irso de la COfilíía s;n n i i l i c i a.r-Se. Y me 
'O cmrf.i-nma el h e d i ó de que 'le oye-ran 
m (bi.liza.no. A una ' a l tu ra. que no 
píSnraBtiiesg- db-itingnir la cosita, no hu-
bíiérain oído el motor de .-.ríe t 'hrra. . . 
i 'oi- o l ía piaiitie y aun dando de mano 
"pm N'i'la. n o temía p ráo t i ca de viaje; 
ap pn.'do c i or>r qftie iignoFaiSie el u--o de 
la b n i j u i i y d : sn í iés d..? balier p la i rn i -
d» hao'.a V': i- l a castíü, oomo usted su-
pone inuy ae lia.daniiíMiite; s i ostv ocu-
! T Í Ó as í , el- i •nimbo era lo-talnieiite dis-
t into, puiesito que de Norte pasaba a 
i2T fi-!.Mc-:!'nicnf<? Oeíifo... 
E l hvc'no dolorosís . ímo os que no 
tomdiicíiiiios tú Gil ¡tsmSpeip de eaibiér 
dónde lia ^icidaidio su oncipo y el dol 
mfeiliz sicildado qnnp l? a c o m p a ñ a b a . 
comenzó a . t . a c i ó n matcr.'a.l; es deicirr, que 
: 
Es, ani.i.u-.i F- r m í a . ¡ j ' . ' : ••!< mü< di'"í- rres y P. Parra. 
l i-1 aníejO' dAsemboilao' de pietseíiao, 
í á m I o í n e ai acaso, i i icio SJ. I 1 * 'i! pig-ĵ j 
monüe. oe i ! : a de la. c u a n t í a d 
l i a pai ••icipacit'íl. ¿En q u é ' CÍ 
nes p M O i n ¡ a r i a s , (piala la U\ai 
¿Era •\'e!a í ia l t r iu? 
. D í g a m e cuanto' pueda interesa^ 
I i ' estbí exlvemos: y reciba por' 
maé .',. | o . SiiVas gracias aalich,;^ 
Envíe una l i s t a con nomlS| 
a.p\-llidos de tas p i s ñ a s qat3 
mado paffte o r - . . n a l aotívu en 1 1 
c a do Wda. 
Suvo bueai amigo 
R U I Z FERRyl 
R É Á L L Á W N - f E f i i j 
P A R T I D O S PARA HOY DGMÍN6 
A las once de la manan?. Casildii 
Acebo contra duquesa de Santoila. 
Condesa de la Maza contra Teiesal 
rres. 
Pablo Ceballos contra J . Ruiz y 
A las tres y media de la tarde.-Ji 
Pombo contra Pablo Ceballos. 
A las cuatro y media.—J. Pombo TI 
Lavín contra C. Cídrún y J . Parra. 
Duquesa de 8»ntoña y Carlos .Minj 
contra Luisa Cedrún y J . Cabrero. 
A las cinco y media.—Ganador J.I 
y Ruiz y Pablo Ceballos contra Pê  
Parra. 
Casilda G. Acebo y C. R o í a contn| 
Milans y E . Camino, 
PARTÍDOS PARA MAÑANA LUN 
A las once y media de la maííEiul 
Teresa Torres y J . Cabrero cont aAíl 
les Parra y F . Saráchaga. 
Elsa Meado y A. Astaburuaga cetj 
Teresa Rombo y J . Pombo. 
A las tros y media de la tardo.-Fl 
del doble campeonato. 
Pablo Coballos.y Pedro Parra «aj 
Santiago Reojumea y C. Lóoez. 
A. Astaburuaga coctrá A. Górac/.A» 
A las cuatro y medía.—Ganadores! 
Torres-Cabrero yParra-Sarácliafía«)i( 
baronesa de las Torres y Ceballos. 
Final del doble con ventajas.—G 
dores de Pombo-Lavín y Cedrún-' 
contra lord Pembroke y Carlos Mijatl 
A las cinco y media.—Elsa Meade J 
Astaburuaga contra baronesa dolasf 
i l de lo CJÍUP go.nie.railiiionio se- c!rp>e> 
•"¡ajar &ú av ión . Y c-s suniamient • im-
mi'dcn.te hurrza.i'Siei a hacc-r recorridos 
-i-bre iiin tonreno t a n a.ntiavia.ti iríc* 
•orno esas comiarcas sin una eaiormé 
u-iici ii a del vln.p o, en caaa aontra-
•io. debe do hai-erse con un apan-alojo 
lie ©asuela., do 80 ó ÍX) caibalhis, que 
>uoda áit^'raáaff" a p e q u e ñ a velackhui 
y que, a.Uiiiqua Sñ d ' S c a e l i a r r e e-I ma-
orhi l . pueda dar venlcajas a su ocu-
¡antic u ocupíilites.. 
Cliairo esilá que si &l vu^lo lilüibtora. 
sido fi üz. prohahh ¡o^iito no Se linhie-
ra dado cuenta la gc-nt/' d" los p'di-
gsrosi corridos por el aviador.. . Esto 
3(S lo que conviéno bae r (•om,pre:iifle.'i 
a Ips profaioos, 
Desde Juego Je autorizo a u-steil na 
i a-qi¡;>, si s. • ad<iini ne la p m 'ha in v.^-
cut i l tíe de que-. Vola ha Trnn rro, asocie 
al Real At'ro (Muh de E^ipaila no sedo 
a Jas m.a.nifoKaidom.'M inmaleriales de 
digilcW? d é péo me', d • cnmp'lido social, 
sino para que o-dente m i ivprosospa-
ción de • preí4id;«n<e do d u b a entidad, 
y cir iile conmigo para ti da ma.n,¡l'.'>-
O I R U a i A K E N E R A L 
especialista en Partos, Enfcrmeíí&S&í 
de l a Mujer, Vías urinariaa,, 
Conaulta de 10 a 1 y de 3 a B. 
Mmém da leaalanta, 10. l .«—Tal. BU» 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
íte i a Facul tad de Medicina de M a d r l í 
Consulta do 10 a 1 y de tres a eaia. 
i m 
AHOGADO 
Proeurador do loa TribunaMI. 
y i l L A t O O , NUM. — S A N T A N B I K 
Final del campeonato de señen 
¡ Luisa Cedrón cr ntra ganadera de di 
i sa de Santoña y Casilda G. Acebo. 
E L P A R T I D O BE|NEfl| 
E l acto benéfico que se ha organií 
por el Real Lawn-Tennis a benefleioj 
Fepero Santa Victoria, anunciado 
el día 22, ha tenido que aplazarse I 
nuevo aviso, pues la lluvia de estosj 
ha retrasado la final, que se annfl 
oportunamente, 
v̂vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvx 
E L DIA E N SAN SEBASTIAN] 
L l e g a d a d e l m i n i s t t 
d e M a r i n a . 
L L E G A E L M A R Q U E S DE CORTl] 
SAN SERA.STIAN, 20.—Ha Uefll 
ministro de Marina señor marqilgj 
Cortina. 
Se trasladó al Hot^l de María Gm 
y, después de vestirse de uiiiforI,1*| 
trasladó a la «Nautilu8>. 
Felicitó al comandante de eatf 
por ol buen estado en que encoi 
do? los servicios. 
Después cumplimentó a la Rein«! 
Crisiina. 
Por la tarde marchó en antomOv 
Zarauz, donde permanecerá ,j 
na, regresando por la noche a MÍO 
E L M I N I S T R O D E L T 
Mañana es esperado en esta c"10 
ministro del Trabajo. 
A LA C O R T E 
H a regresado *» la corte el seCH 
del Rey don Emilio María cíe Tor^l 
L A S R E G A T A S DE T R A l l ^ T 
Han llegádo miles de forastera 
presenciarlas regatas de traÍneI^0',| 
han despertado enorme entusiasn1 '.j 
P A R R I C I D A Y Sy,CíDArf, 
F n un matrimonio mal avenido ] 
citó esta noche una reyerta. u 
E l marido asestó una cuchnia ^ 
mujer y, creyéndola muerta, ^. .^ 
L a mujer esvá gravemente hei'1 
M W O V I I I . - P A G I N A « . • K E T W o e e L T a e A ñ J i f A e R a ' D E A G O S T O I S E I . 
die aviaildnsfe. (me laüizó soíwé 
E 
E L G O B I E R N O Y E L M O M E N T O M I L I T A R 
s e ñ o r C a m b ó t r i b u t a e l o g i 
a d o n A n t o n i o M a u r a . 
A C T U A C I O N D E L G O B I E R N O < ¡ • • ^ • ^ ' i M i i i 
| inlcicsuntc-s y quiero aclarar las an-
D I C E E L SEÑOR MAURA (¡¡>i(.;î  d i i i mío epie ol sobornador do ta? do decir m i últirma palabra. 




A,l M iilifr doi nagiio nlteázar, eQ j-afu 
^ f l GobicttTno' K y o a los pei'iodiwtag el 
ciimiiíniit" (loJojíraiiiica que h a b í a i ioclU-
do dial aoñor Caiubú: 
«Uioga.ié iiMifia.na. di-nríinigio diez de 
la aotíli©. Pa.saré visiiitaailí'-.-^^wulxí.» 
_,£...,,),—dijo u.lii) de Ion prcioíH 
í<ll fceñor Mar.ii-jv—íes ¿linllunia. dfi acop-
. Uífión. 
_ Y o no lo diuidie—icpHi/co cil jwn&i-
diontic—• Álhci'a qüc y o no teng-o niá 
boticiia-s que esa tolcgraana; pero n o 
eé lo quic ipensará . 
Olu-o peü-iodiiíit.a [íreigninlóLc que cuan-
do se oolabrar ía Consejo de niiniisltro;? 
pv sididk) jn:'!- el Rciy. 
Ell jefe del dn-biei no rospoin:dió que 
c\ j'iieíves. 
S <?ui(la.in.pni.o m o n t ó en jm autoanó-
viil y se alejó. 
EN LA P R E S I D E N C I A 
•;. E l auitó^cirdtar.lo de l a Prnesild-mcia. 
aafli r Loquieiiicia, recibió n. los pario-
tjjiStufl a La. hoa a liabit.na.l. 
I ••- dijo que cd Rey b a l d í a / t i m a d o 
w i dotíneto •clesljíiMiindo la ivpresenta-
Oiiftn de Eíi.wiña c:i la A).'.ani/h!/ea dio la 
Seciediacl' do Naicrio-nles' qu-e ae Cioiebra-
rj'i cü niieis de n.ov.iiDniln-e p r ó j i m o . 
FoinTui.rán caá nopresonitación los 
fiafioica Jimicno, Quiñoincia do León y 
•Balaicics. 
» |pi ioguntai( lo cil aiíbscc reta rio acejca. 
(!..,,! g ñcir Candió, dijo quie afialiaJimon-
1e no s a b í a nada dloí jefe tío lofi regio-
nialli ifats. 
•tizaciún y u n a pistola. 
B U G A L L A ' - EN P A L A C I O 
E l coaiidfí die Bu^'aUad i ^ & v O boy a 
cu.Hiiidiin.i'.nl.ar aj IP-y y dioíiji.edin?© de 
él, por sa l i r ele w r a n e o pana ol Norte. 
L A PROXIMA COMBINACION DE 
G O B E R N A D O R E S 
Con el ¡ . res idente d e l . Consejo, con-
feronció boy el min i s t ro de l a Gober-
naoi.i'm traitainloi de la. p r ó x i m a coiníji 
nac ión do ffolxjrnadores, ciuc 9 fá 
n m y extensa, pues cuarenta y siete do 
tos cioir MÍ L y m i ovo que líay en la 
p e n í n s u l a bíoi (Ijiii.itblo, y so" admi t i -
r á la d i m i s i ó n a la irtjneiíaá m a y o r í a 
LA P R E V I A C E N S U R A 
El minis t ro de la ( iobernne ión ha 
ima ni r e t ado que tieno y a ul t imadas 
las íiiabruíbiotíOS que luán do darse a 
IOF-I gohrrnadores civil03 de próvincia*--
i (Oiéc to do la previa censura a la 
Prensa. 
QUIÑONEC DE L E O N 
•Níaoana Cs os.norado en l a corto ei' 
enVoa.jador do E s p a ñ a en P a r í s soñoi 
Qniñono?! do T.or'.n. 
En lé cap'!:;;' do F ranc ia ha confe-
renciado con o] ministi-o de X O Í O C Í O -
ocuinándoso d,o lo. cuesli 'm de Moítílf 
y su viajo .obe.d'eoo a,! nropóflito d' 
Francia, y E s p a ñ a do realizar una ao 
c:ón combinada en Marruecos y a' 
áwiñ.to (te l a Al ta Siilosia, pues, cioáñr 
•os sa.i.ido. é] soñor Quillones de León 
l i a sido nomhrado ponente por eS 
Y dicho ento & doíipidió el señ-o ' C< ase j o de l a Sociedad de las Nació-
ijeiqiieriK;a dio los iíüprosonta,ntoH de l a nos. 
Piensa. | TOMA DE P O S E S I O N 
EN G O B E R N A C I O N I Ha, tn-m.-ido |>oiss3 .̂Ón de su cara;' 
El mmi i í ro de la Gobernac ión neci- ol nuevo director «enera ] do los Re-
lÜí'ó al nioidaodíii a luis po.'ricidiis.ta.s. «islro-i.- .«efior An-drade. 
Gctmcmzó diilc-.'iefndq ol C O I M I C de Co^-1 I N U T I L E S S U S P E N D I D O S , 
lio (te Pirinea,! (pi.-- Ir bah ía v i s i t ado! F ' m in i s t ro do Gracia, y Justicia hn 
fea ConIÍIÍlión do la Unfión Gienonail de suspendido en fra oirplóo a ou-irentn 
Xlrabajaidon s, |. residid a por Largo y nuevo aareigados d é l a Dirección S T 
GábaJlej'o, para p (lirio el r v í o b l e c i - neral do Penales que no prestaban 
nio lito dio Jas «airan.tkns constitu.cio- se rv ido alguno.. 
tm 13 y la reíiipejituira de las Süoiiodu-
d w tía^rafl dautr .Hodas. 
Ei! rm'indtiliiio pi cm. v.:'> ccmpilaiaer a 
lo scdiciiliaido en oste úlitimío oxltnemo. 
En lo que ao i rfioro'a las garan-
iie, , les dijo que os un asunto que iio-
wto qjae a iH'tó&naa a la dioliheiraielón 
• tkil Con-:rjo do niJntte.tros. 
íí; 'Añadió ol cená? qu-o h a redbtdia u n 
tn'-',J,I onoi de la F M I a ación de Cole-
gio:, rnédiicoei dio Vaitencia., dlándoie la« 
gniüicña^ por lia iXfJi ca'ü-eai dictada 
".ayer pana que lo© Ayuinit.aiiníentos y 
I>iip.lil!a< iii;o.esi CíMUSRMiVon SUS piKSSüfco® a 
jjpQ médiiciori que soan llevadca a l a 
cainiiMña cLc Afr ica . 
A conliiiniiiaiCiiSn nia/uiifoytó que en 
ptDavie u.'itimaiá una. c . n i i ' i n a c i ó n de. 
gol.'ormudoaies. 
Em ella onitrará ol Gnil>¡ictnno dlvid de 
Záraigo'zifi. 
T nnirnió ol conde de Cc-ollo de Por-
tuga',1 au conviersacuxn o m los ji'erio-
%,̂ Â 'VVVWVVVVV\VV'yVVVVVVVVVVV\'VV\*i\lVvvVVW» 
S a l a B a r b ó n 
E L D E R E C H O 
D E L A F U E R Z A 
P J R 
M O U R S E S A H S B U R Y 
'^'^^^^V'vvwvvvviawvvvvvvva'vvvv^^ 
Mañana, lunes, última jornada do 
_ C A R P A N T A 
'•v»vvww. 'VVWWVVVVVWvV̂ VVVVVVVVVVVVVVVV̂ V* 
V E S T I D O S Y A B R I G O S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
E D D Y ' S 
H O T E L G Ó M E Z 
L U N E S U L T I M O DIA D E L A 
LIQUIDACIÓN 
en n f cai>a3 iniipeijneables, ,de n i ñ a , 
. lJ banco doi j,,,.;„.,, , ] , , i - , . , , ' , ! ; , , (VQU. 
^ ^ 1 café Ancora. -
¿ H - S m t l f i c a r á a. quien las entregue 
npt,, íon«,a «La Eloísa»,- en el Sardi-
E L V I A J E DE CAMBO 
So sabe que el s e ñ o r C a m b ó llegUTí1 
m a ñ a n a a M a d r i d procedente de Pa 
ría. 
E l viajo lo hace dirretamente. 
has. ¡mpr-^ 'oue ' s caí cnanto a h 
ncoptac ión de la, cartera de Haciench' 
por ol s e ñ o r C a m b ó son muy favora 
¡des. > 
hoi que no se saho ©si « el soñoi 
V' ii- a s n á gobernador del Banc^ 
d 1 -Iv-paña. 
LOS S F P V i r i O S r .ANITARIOS E N 
I O S F E B R O G A R RILES 
- Con ei1 m i n i r t r n de Foniiento ha con 
P ra-iicbido una Comedón de la. Fedo 
rac ión Nacional de Pi ac! hanir-s, t r« 
ta.ndo de hi.s condic'ones en rrue 
prest ¡'i el «¿rvioip sani tar io en los fe 
rroca.r'i^.les. 
EL MINISTRO D E E S T A D O E N PA 
L.AC30 
ESta tardo estuvo en Palacio desdi 
las cuatro hasta las sois y media el. 
miini-dro de Estado, s e ñ o r GonzaJe: 
l lon to r i a . 
CnforSíicJó con el Rey. y a la sali 
da So niiostró i m y ro-s^rvadn. 
So cree oue eíita v i s i t a e s t á velado 
n.n.d.a r e n lo® asuntos que irnon r 
Medr id al srñrr Ouiñone ' - de León. 
UN CRAM HONOR 
«ha. E p o c a » c e e míe E s p a ñ a dch 
rccihii" con sr:<isfaeción el « r a n bono 
inr- ?R ba bcriho a Qu iñones de Leía 
or.iohi ámlole- ponente en el asunto di 
'a A.'ta Silesia,. 
Conr-tituvo esto un orgullo, poram 
>¿í ln« difeepoin-"; que existen entre 
'"rancia o TnglaioiTa, naciones aml-
ra':. n o l r á n acilveátarSf do maner.' 
^o.rr1iah 
UNA mNiVEBSACIOM CON C A M B f 
PATilS. Aprovechando la es tán 
-•'a ('•>! s rñrr Camilv'» en P a r í s ba con 
Segnido int o viovo.rlo u n redactor d-
1,3 A'jeocia. Radio. 
Es ' - T* iid .-r-ogó p'-^rca dol me mea. 
lo actüa.l do la po l í t i ca e s p a ñ o l a y 
de su p.dtitud ante la cons t i tuc ión do1 
ou-0'vo Gobierno, negándose el minís-
eApáñcd a t ra tar de esas cuostio-
nos1. 
J ' n uonfado si nceiptaría l a cartera 
de Hacienda, d i jo que ol s e ñ o r Maura 
lo ¡había, (•.h'igado a rti-cr'íicar sus va 
cacioiic.--, poii|",io había , salido por frGfi 
m-r-o.r-, y al íítóS y medio so ve ía for-
lado a i-cg-resar. 
En tonóos osa quiero decir c\\v n~-
lod acepta -sin restricciones?—iuqui; i(') 
o] periodista. 
—No, no digo ern—rectificó r-l s eñor 
Can'.bó—; lo que digo os que e:-ioy 
dispuesto a prestar m i concurso al 
ción. y una cnormo d i sg rogac ión del 
pa í s . 
D i j o quo entiende que A m é r i c a se 
equivoca eup l a f ó r m u l a que propone 
ijiara, rem;oi.lÍar d luvnihie,. exisicnlo 
en Rusia, a posar do lo cuail debo m-
tontar.'-e todo, antcn de dejar morirse 
do h.amlbro a todo, un pais, 
Creo que l a miejcr Í>OÍ|I¿(!^Q '•sería 
derr ibar a, l.enin o hacer a és to en-
t r a r en un Gobk ruó do orden. 
T e r m i n ó h i entrevista anunciando 
que m a ñ a n a miisrao s-aldrá con direc-
ca-n a M a d r i d . 
E L G O B I E R N O Y LA P R E V I A C E N -
S U R A 
MAI>RID. 20.-.E1 minis t ro do l a Go-




vincias í inpr imdendo l a previa cen-
sura. 
El c ñ o r I.a Ciei-va nada opuso a l 
tado, y como E s p a ñ a slemipre lia 
s t ro de la 
dennicilio 
n t o r r o g a d ó s o b i V T a ' v í t a l i d í i d d e l ' d e l P ^ S t i ^ t o del Consejo de m i n i s 
, , i c.n ¿^ivrtnA in ci rti"cs para da r sdo a conocer antes de 
ac túa Gobierno, se e^pre.o en l a ^ tl.ansl11itll,]o, s¡( ese el mot iva por 
g u í e n t e forma: , c - d cual no ha sido enviado i n m o d í a 
—Profoso gran e s t i m a c i ó n al seuor' tamGnt(> 
Maura, en quien h a y que reconocer. S(¡ ( , r ^ m e ^ h a r á m a ñ i i n a y ^ i c 
gran cantidad do ene rg ía , por lo q;ueien M a d r ¡ d e m p e z a r á a reg i r esta mas-
estimo que luirá u n a labor m u y Pi'a-, i11|a . ^ ^ p 
C a m b ó e x c l a m ó : 
—Voy a decírmela. Creo quo Ma-
do m á s bien n a c i ó n conquistadora v?^. fun, ni miíxé 
veehosa deode d Gobierno, debido a 
quo el p a í s siento necesidad de verse 
gobernado y e s t á cansado do louida-
D I S T U R B I O S E N C E R R E R O S 
'El conde de Cocí lo faci l i tó a loe» «pe 
rladJsljjas u n toleigramia d d goberna 
dores déb i les como los que hasta í a j ( l o r de A v i , a en e l ^ le par t ic ipd 
focha l i a tenido. '-tjittó en d oucbJo de Cehreros se p ió-
Lo p r e g u n t ó sobre su. viajo a R u d a , movió un fuerte •tumulto debido a qiia 
a lo que el s e ñ o r C a m b ó contos tó que el cura so negó a dejar sa l i r la pro-
no pudo entrar en aquella n a c i ó n ces ión. 
borquíe Lenit i lo h a b í a negado l a au-l Ante los caractoros era o iba toman-
tor i i nción fundándose , en que Espa- do la. cues t i ón intervino el alcalde, 
ñ a no haln'a reconocido e l Gobierno obligando a que s© verificase el acto 
hajo l a presidencia d le los Soviets. _ _ _ 
A-ñadió que hab í a estado a dos ho-
•a • do Petrogrado. haldendo ])odido 
notar una gran mise r ia en l a pobla-
oaujutor. 
E l obiripo do l a diócesis llamó a' 
p á r r o c o do Cebr^ro^, quien ha sali-
do hoy para l a capital . 
L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
M U E R T E DE UN H E R O E 
M A D R I D . 20.'—-Los sa,rgen!tcs! de A r -
'illoría. Riurgo-si' y •Martí comunican 
pjie ElíSeb Caiidorón ste n e g ó a ahan-
donar la j>os!icióai de Eu-Afoxa, pa ra 
rcftür el dopós i to die mun.iiciiones. 
Efíite f u é volado y d solidado Calde-
rón pereció . 
V A R I A S NOTICIAiS 
M A L A G A , • 20.—Sigue mejorando el 
•oniandanto do Estado Ma.ycr, s e ñ o r 
•Ñaha.ter. 
El crucero «Caitailuña» hg j f i r c h a d o 
i A f r c a . II •vanelo ocano oficial a l p r l n 
:,. • don •l.onaro. 
M a ñ a n a o pagado se c-olobrará l a 
loat-a. do la. bamdora, con masáis poti-
'caMos, que cs ' a . rán a oango de didt in-
^uildia-s sefioaiita®. 
E L G E N E R A L MUÑOZ COBOS 
COR DORA, 20.—Ha llegado el gene-
cal Muñoz Cobos, die paso para Ma-
l/rkls deitieinlénid'Ofn a Viafetar, con él 
•.ilea.hl'e, los lioapita|];ei9rd¡e sangro., 
-AS «COSAS» D E LOS S O C I A L I S T A S 
OVIEDO-, 20—El Ayunit i inñonto li.a 
icprdado d o s í i n a r dos m i l pesetas a 
a s u s c i r i n d ó n piara tos enfermos > 
\ti&rM\ reí do M.anmoico'S. 
Los conicojales d a r á n tamihién una 
cuota. 
Un ccnioeoal rofonnihlta p i d i ó que 
•¡se d¡nep.'0' se d o í i ü n a í B a l a adquh i -
úón de un t a n q u e . 
Loo scicial¡fitas piro-todarcn de esa 
Diropo^ioión, oniiginámidicise u n g ran 
^ c á n d a l o . 
El púhUcio a h u c h e ó a los «ocui i ' n-
feeta concejales. 
JNA COMPAÑIA D E A M E T R A L L A -
DORAS 
ZARAGOZA, 20.—El c a p i t á n gene-
'ál ha man.Lfesita.do que h a recibido 
o s eloamentos nooesaírioisi p'aria foiun ad-
iara c o m p a ñ í a do ainiieit,ra]laderas, epuo 
a b h á i)a,ra M d i l l a . 
Aum, no se hiá recibid o la ondefli' de 
¡jiaalidá. 
O F R E C I M I E N T O S 
IALTCANTE, 20..—.E!l Ayuntanniiento 
lia transani¡.t,Í!(lo al m,in:j-.1ro do bi Cue-
r a d cifa-ietcamiento hiecbo por varios 
uiédiocis y un pracilicanto pa.ra i r a 
Marnuecoe, 
-A D E S A P A R I C I O N DE T R E S CA 
F E L L A N E S 
MlEiLILLA, 20 .—Coni inúa ignoirán-
lose d pa,ra,di?rO' do. tres capel la, no? 
deisapiarac/idos dnrante los ú l t i m o s 
oombaltesi. 
De uno d - éj lók d d d regimiento de 
h V á n l a r a . doo .]K.-?é Camipoy, se sahe 
qiue osí.uivo' en Mcnle Arruii t , á is t iq-
^utóndoisa haiata los úil t imos momen-
to.« en r-l ounypliniiinnto do sfU d •\>.\r. 
So cree quie se eincineinitra prisionero, 
a n bo, deimás jejos y oficialesi de 
a q u ^ a poíriciión. 
LA S I T U A C I O N E N T E T U A N 
M E i L I L L A , 20.—Eil general Blonen-
giue.r f ' mu -Ma m.uy satisfociho del 
buen e'tado. dA la, zona de T d u á n , 
dpinde loisi cardes han reiiiteria¡do su ad-
i ies ión a E s p a ñ a . 
¿OUE E S D E NAVARRC 
M E ! - ILLA. 20.—Todas las' g e d i o m r 
l i a r a - d rescaite d d general Narrarro 
baái sido wVruic.tUoisias. 
L a 1 varonesa de Casa Davalilloisi, es-
posa d d general, escivhió a Abd-oh 
K M I O . , diihaidoilie qnié p id ie ra lo que 
(jiMiSdjsra por el roíi:a.te. 
E l jefe, moa'o La con te s tó diciitendo 
qine ignara d paradero d - m ofv;i0so, 
pcirquie le ccuiltan lo© j e í e s do las ca-
l i Lias; pero quo puede asiegninarla que 
esiíá bien t ra í lado. 
Lois moros dicen quo no p a g a r á n 
muchos d í a s sin quo el gonisrail Nav.v 
r r o esté de reqi-eao en la id aya 
E L B A T A L L O N D E B A I L E N 
B I L R A D , 20.—A las tres y mediia Im 
zarpado el «Alfonso XIII», •coniduciien-
do m i ba t a l lón d d regian.iento do Bai -
lán. 
L a sal ida estiaha sieñahula pa.ra las 
once die ta maña .na ; poro sé r d r a s ó , 
en vi.st,a de I m not'icias quo sé IVK ¡bio 
rrin dando auenta do que 33 estaba 
diosam-ohanido u n a bori-asca. en aiai 
mar . 
Laa tropas exp1od.icion.a,riia,s fuieron 
obsequiadas ] io r las auitoridaciieis y 
p ar t icula ¡ras. 
E L F U E R T E D E SAN M I G U E L 
T I R O T E A D O 
M E L I L L A , 20.—El fuerte de San 
Miguel ha .ddo t iroteado. 
Loo '<piaco«» contin.iian haciendo dis-
paros siuoltcis. 
UN H O M E N A J E A L E J E R C I T O 
BUENOlS A I R E S , 20.—Bl Comité his-
pano argentino prepara un homenaje 
a l Ejérdiito e spaño l . 
Pi osidirá 1 I acto d m.iniS'ro do Es-
p a ñ a , el do XeigiK.ios Extranjeros y 
dieanásr miniistro® pljeniipcitenciarioa 
E L P A R T E O F I C I A L D E LA N0CH12 
M A D R I D , 20.-^11 cil m i n i s t a i ú o do 
la. G-u.-rra. fué fac-.1il¡>t.ado a l a Pnonsa 
d sigineinto parto-ofici/ai] (|0 p,, noche; 
« P a r t i c i p a cil alto canmsa-rio qm- co-
nociondo exactiaanenite l a siltuaci('«n de 
conitinigentos onomiigoo en l a negió-j 
d d Ha,dh, a cnatmi kMi'jiind.ros del 
do e , que 
giran mínncro de bcmilias. 
En- la po&kóón do. Galio .Agua hultio 
ti'iicitoo diumanitie d d ía , no oomtri nulo 
novodad. 
Ea'ci tairde han roto d finogo ce d - i 
la poíoció'n do Sidi-Am-od d JLM-.'I va-
lóas piezaei de artillioría, s l tuadá i s on 
las crestas de Nador y en las 1 - i l iba-
ciones del ' G u r n g ú . 
Nuiaatira artiilleiría conitrabi m b i 11111 le-'í 
oon g r an oficacio', espedalinonto la? 
baltoi-ías del Ata layón . -
U n a eslciuadirWla de aviac tón pract í^ 
c ó n n reconacimiento, regresando-, sin' 
novedad. 
Una. Puieirtie columma, comipuc-ia dé 
•fneraas de las tres armas, aü mnaldo 
d d co rond MoMa, rea l izó éjerdhrlqs 
de combate en l a reg ión d 1 Ta-xd.-nt.-
H A B L A UN M I L I T A R , F R A N C E S -
M A R S E L L A , 2-0.—-Como os sahld-!, 
,se eneneotra en esta, poibilación', de: 
ayer, d geneiral Lyauítey, a c e m p á ñ a - : 
do de-varios prestigiosos m i l i tres ; 
tenefcienitesi a su Eata.do Mayar. 
Con uno de é s tos h a cicinisi2igu.l:do i ' -
ner u n a entrevisit'a uai per¡od.i.riía y el 
alaidido inafliitar, t r a tando de l a our.s-
tii ' in de E s p a ñ a en Mamiiocos, dijo en 
síntégite: 
— E s p a ñ a tiene mucho quo hacer 
allí, porque los r i f feños son h mib] -
muy guemeros y niontaraces', que no 
Dhcidiocen n i al S u l t á n m á s que di.R.n-
do se t r a t a de asuntos do su ndiiglónii 
— L a ' s i t u a c i ó n es grave, y aun^ub 
no raice que rcipisrcutirá en la. zona 
franeieeia, liampoclo h a y mot ivos pm-n, 
tener t r anqu i l idad . 
S i g u i ó dioiiandio que E s p a ñ a l ia i . l 
eafuea^osi para reipairar el r evés y l o 
c o n s e g u i r á , porque, el general \ i • - n-
guer es u n m i l i t a r notable y sobre ío:-. 
do sii diEipono de los slemiahitias ns 
nos y de l a . conf ianza dol Gobkcnto 
e s p a ñ o l . 
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E C O S D E S O C I E D A D 
L a C a s a F r o n t c h m a n n . 
Esto, acred.illa.da poletiería, in.st-ilada 
en los bajos d d ( i r á n Cadno. aun 1-
oia a su amistocrátl'ioa d i e n t d a quo -
parraanece-rá en esta capital lüasta 
finales del prescito' rae& y quo. hasta 
esa fecha facil i i tará sus ar t ículo-- a 
procioiS especdiales. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Inesperadamente, víctima do traidora 
dolencia, falleció ayer en esta ciudad, d 
ilustrado ayudante "de la seccun faculta-
tiva de Montes de esta provinnia inte-
ligente hombre de negocios don (rniller-
mo Mijancos Oñate. 
Caballero intachable, contaba on nues-
tra capital con innumerables relacione* 
que nunca podrán olvidar al amigo leal 
y cariñoso que perdieron para Eiempre, 
A P U respetable jefe, el señor ingenie-
ro jefe de Montes de la pi'ovincia, viuda 
doña Isabel Gutiérrez, hijos, hermano y 
demás deudos del finado enviamos Ja 
expresión de nuestro sincero sentimien-
to, deseándoles cristiana resignación pira 
poder sobrellevar tan dolorosa e irreps-
rable pérdida. , 
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NOTAS P A L A T I N A S 
E L R E Y ~ P A S E A 
MADRID, 2 \ - A las seis y media salió 
do Palacio el Rey dirigiéndose a lá Casa 
de Campo, por donde dió un paseo así 
como por el Pardo. 
. Regresó a Pillado, a las ocho y med a. 
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E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
Se recineirda a loei alumnos que baJ 
yan do sedidtar tcmiair parte en Jos 
exámenoí i li.br'':.-- deil pumimo mes .lo 
K-'optiemi'iii'p, quo l a rnatríciulla conl í -
nnia abio-ilta. em c ta. Acordar ía , hasta 
f in d.el pims^ite mipisi. 
Hiaista &£& m.ifimo d í a p o d r á n t am-
liién pi-ee^ntair sus soilicMudicis los quí 
p. O. del zoco del líaid, em Yazamon, nayan do vCrifácar los e x á n i e n e s di 
los h a bonnbairdieaido u n a escuadrilla, imgreao. 
6 r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , d o m i n g o . 21 
A LAS CINCO Y A LAS S I E T E 
P a q u i t a E s c r i b a n o ( c a n z o s i e t i s t a ) 
T h e d a n s a n t t - i O r q a e s t a 
A LAS D I E Z E N PUNTO 
L a opereta en tres ac-
I tos, música de Andran, 
C o m p a ñ í S Í d e O p e r e t a 
( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
iESPAÑOLES! :•: ¡EXTRAJÍJEBOS! 
C l O M n í al Terc¡0 de Extranjeros, que defiende el honor y territorio nacionales. Se abre un engancho POR L A DÜRA-
setas t L A CAMPANA. Premio .JOU pesetas. Sigue abierto el enganche por CUATRO y CINCO AÑOS, con 500 y 703 pe-
s ae premio respectivamente. En ol Gobierno Militar podóis inscribiros. No se exige documentación alguna. 
E L T E R C I O D E E X T R A N J E R O S E S UN C U E P P O YA G L O R I O S O 
D o m i n g o , 21 
Empresa FRHGfl Companía dramática de MHRGfíRirfí XIRGU 
A L A S SEIS Y MEDIA Y D I E Z Y MEDIA 
( H I S H C U S E : I N O R O E R ) 
Mañana, lunes, a las'die/, en punto (2.a de abono) 
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V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
Aun cuando l a estación y a está 
hastanto avanzada, y estas días llu-
viosos y fresóos, nnás propios aun de 
oknioi que did toies'¿ñ epc éctanip®, 
tengo ol g-nsto de presentar a mis lec-
toras los son ubre ros de verano que 
reiproduce el siguiente grabado. Todos 
olios son. iñiodeíop auténticois y de 
buenas casas de P a r í s . 
E l número 1, do-crespón estampadc». 
violeta y blanco, c:; un birétón muy a 
propósi to para viajo y excursiones, y 
Su alita, un poco ¡i regular, p&so gya-
binación de contraste con los colores 
brillantes. 
Todos estos sombreros son bonitos 
y de actualidad; pero como l a época 
de transic ión opitá próxima, dentro' de 
poco es probable, casi seguro, que la 
moda sufra un cambio bastante radi-
ca). Entonces, ,las elegantes tendrán 
que sustituir sus actuales sombreros 
de fantas ía y sus fieltros de colores 
delicados por sombreros do terciojie-
lo, de péluche o de finas duvctinas de 
soda, adornados con las nuevas fan-
f I 
MUESVROSI C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C Í O N D E L A 
P R O V I N C I A 
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muy bien., la •copa «sou-
c-nle drapeada. 
tas ías que los plumistas franceses es-
tán fabricando actualmente, con ca-
son de fieltros, budhones de gran porte, y . con co-
' •• (U)lOr nKilva^ cardas de plumas, de cintas"'y de cor-
ro¡c;arde.. beaba dones, por el estilo de la que adorna 
• 1 -don de seda negro del el modelo número 2 del grabado a «a 
• e de ella, y el segundo, vista, 
azuá ) í ' \ a l , cíe ala <<cki'C3}iO'-, que sien-
l ' . l | i llir i 
adornudi • 
, ' , , , , , . , „ . A /' , x rumbo; pero no es probable, porque 
J sombrero numeró V es de creto- lo misin¿ en. s ^ r e í o s que en vesti-
da cu., y de color ii floS laS des casas parisinas se 
me en diobio genero, po- a,cu' n ¡¿ t ivamente de S u s nuevas 
2 ? J l - á ^ W ? ^ 9 ? ^ ? ^ P 0 0 creaciones. Y oasaa de tan gran pres-
i 3 ' S í f . ! 1 , ^ ,;fü^.,;ir(I%de un tigio como las de Madeleine et M a d ^ 
rio ri^ /•Í '^i ' n ri ,- ^„ ií(l„í's i'̂ '̂ ''>' loinc. Wortb, Mario Guy, Jeanne Lan-
do de crespón de seda y ba^ta de or- vin 'e,tc anuncian que en los pr imo 




y expojidi-án en sus mngníf icos salo-
.rresponaen a lieg m s coiecciones para otoño e in-
eAtrá s!, pero^V5erno 
primero esta 
*spQS anuncios, dentro de pocaá 
"omn!'a,«. no cpiedará una profesional 
•• Til r.d " i"a d ' alirún prestigio que 
d% d ' ta nii^da pnris im. vista y (»s-
i iitjri'i á i de cercír. paj u en nb.ze Pd 
i1 .. - • ,,-..! , ; . - ü t a r a si'-; disfin-
(tínin de seda 
i d ! (>! 
Llfc' l í : 
r,i, iioni 
6 b líítí 
i | U & t ó . 
•.•.••••sejón Méntíez de Larrosa. 
R E B O L L E D O . C O R O N A S D E F L O R E S . T E L É F O N O 7 - 5 5 y 2 -23 
S E Ñ O R 
aya.! Séccióii íau'tatlyi de Montes de esta provincia 
a á o s do í d a d , m l a a i a í r u g a d i i de ayer 
1)5 GAYON 
Crónica breví . 
Ni los dilonoreg de una Inal hiiva-
mula cróni/oa mereicen las fiesiaisi ce-
leiltradas en eil puebilo de Saaita María, 
los díais de l a Asunc ión de Nuestra 
Señora y die San Roquie. 
Sin emliiairgo de eabo, vamos a de-
dicair a ellas unas lineas. 
tais fujicione.si i-eligiosás resultaron 
mmy brUlaintjes; las proifanias estaivic-
ron, no o'bstainte.lia boinidiad dei fc-Lem-
pa, de-siaaiimaidius. 
I>el bello sexo huilío una buena co-
lecoion de nnuijeres boniit;;!», entro las 
que tuv¡unios «l gusto de admirar a 
la liiiida y graciiosa, joven cordobesa 
Conmeloi Ruiz, a la gentil y elegante 
santandierina María BeiTazuete y a la 
ajmpatiqiMsiima y sugestiva laredana 
Fáicaimdia Biu&ltiaimamte, de. ojos negros 
.y soñadomes, y a l a que con razón se 
te podría aplicar l a conocida copla 
que dice: 
Ojoisi d/omdi© copia el día 
lojSI i-ayos que le mantienen, 
O Í O S como no los tienen 
n i Cuba ni Andaluc ía . 
De las die «casa» vimos a las muy 
beillasi señouiLas Eudoxaa y Agiae Gu-
tiéurez, Blvira, l'a.lazue.küS, i'a-ulina 
Alonso, E l v i r a Horza, Aiiianda Obre-
gcii, Filibei-ta Saro, Celsa Mazo, Ma-
r ía -Herváa y otras muebas cuyo.c 
nombres sentimos no i'eeordar. 
•Par l a n,(3icbe ele celobiairon anima-
daél vcrbenasi, que duraron hasta ia.í 
pr¡meras boiras de la nuadingada. 
Fiesta benéfica. 
POQ? iniriaiiva de" l a di sil inga ida da-
ma dofia Amiitia M. de Pfo.rsiob o in 
l'-rpir.daudo. lielmcínte lo® deseos áe 
los cayoneív.si, que sienten en alt 
grado el amcir patrio, ae verificó In 
ÉÜasita de l a Flor. 
FUS s impát i cas jóvenes Gertmdi í 
^fersiob, Angeles Ligarrete, P i lar T;-; 
zrm y Matilde P i la , fuei-on las encar-
gadas de l a honrosa m¡s¡ón de repin -
ür floiréis of-n el lau-dable fin de obfe-
¡ mor alguna® pesetállas para obáeKjüíar 
litieáfcros Iwoiroiaiios los yalienltes sol 
I dp dieil Eiérciito esipañcil, que tari 
• b; i-oioamiente luclhan en tierras afíi-
1 L a colecta ascendió, según iníoti 
y-- -. fi ia priniid-;d áé 5^,50 
[pesetas, inc lus ión hechn de lo w* 
: i'1 bonito pueblo de Onitanr-
lidia por las dos primeras jóvenesi ci-
^ Ibadais. 
IMáremes, pues, merece l a respeta-
r e señora de Pfersidh, as í como la -
ióvewisi pagtula.nit.ais' qiu.e tan patriót.i-
eamente se prestaron a llevar ¿- cabo 
jbra tan plausible v meritoria. 
Despedida d^ soltero. 
E n l a nodhie de ayer i'eunió a sus 
nnigos en íntiniia. cernía de diespedida 
de soltero, el cuilto empleado' die la 
Sociedad-con^lrm tora Tafos don Lau-
reano Baltar, que el próxmo sobado 
coiitraerá miati'imonilo', oom u n a d¡s-
tiüigiuida señorita, en la ilgsteia pa-
rroquiad de Santa Lucía., de Santan-
der. 
Entre los reunidosi reinó l a m á s 
Eraaiica y aondial íilegría, haciéDidió^e 
votos pór l a MicAdad del uturo ma-
triimionio. 
L a oena fué servida en l a acredi-
tada, fonda del conocido industrial d* 
Sai-i'iu, don Nicomieides Feraaánidez 
con el exqinisiio gusto que tan juiata-
nueiute tiene adqnirido. 
Nota triste 
Eíd rd mmjédiaito pueiblo de Eslíe® dejó 
dei exiiFlbír el^resipietable sefiion' don An 
toirtáó Riajpáido y Rapado. 
Caballero san taclia, hombre honra 
d > a carta ca.bal^de oaráoter aía.bl.-
v bondad.-w). suino raptarse la aíra-
¡itta y aiproóto dp cna.ntas peateotná--: 
iierdii 'a atterifee ñp tratanle, po)- I 
|(ju m d nnrieión d^l mundo do 1 
8 h« de sar sent id ís ima, con^ltitn-
yiendo m erabiérro una guando manj-
''•• .'•M-iún de duelo-. 
A su aipenada viuda, d o ñ a Rosal ía 
" r ía e hijois, y muy esnecialmonto 
i siis henmanos don Salustiano (pá-
prooó' die Gurtr^o), don Gabgarilo y 
i Ra Vir.nPlIn baoeimn.s llcTa,)- <ú teisti-
inoriio de nno®t.ro m á s sentido péf* 
me, pejr la irreparable desgracia que 
hoy sufren. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Cayón, 19 de agosto do 1921. 
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RAMÍREZ.—C»m |9aa . --Blan«». i . 
" C A N T A B R I A " 
H o y s e c o r r e e l p r e m i o 
d e l R e y . 
Los caballos del regimiienio de Talav era prepainados-para sor t ml.a,i-ca<i, 
........ Foto Siiinof 
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E N B E L L A V I S T A Aconseja n í a s mujeres queso oJ 
san al embarque d e s ú s maridosyi 
hijos, llegando, si ê  preciso, a la fuer 
Al ser detenido Martínez dijo que 
1 abía entregado las hojas un ¡ndiv| 
llamado Victoriano Mu ñor, quien tas 
bién fué detenido y, a su vez, oeclarónJ 
las había recibido de José Pico. 
Este fué igualmente detenido y deck, 
que I P S hoja» le habían sido eiitregaiíj 
por un índividLO a quien no conoce ai 
que de vista. 
Los trfis detenidos han sido puestos: 
disposición de ia autoridad militar. 
A C C I D E N T E FERROVSARIO 
E n la estación de A m posta choca: 
un tren mixto y un mercancías. 
Un empleado y una niña que iba 
BU madre se arrojaron a la via. 
E l accidente se ha debido a una e( 
vocación del guarda agujas. 
E l maquinista pudo refrenar atk 
el tren, evitardo una catástrofe. 
LOS T E M P O R A L E S 
En toría Cataluña han causado dest 
zos los temporales. 
Ha caído agua en gran fcbundaiicia, 
tie han regiatrado los naufragi 
algunas pi qui úas 6nibarcacion«H 
R A M Í R E Z . - Cuantana . úiantíi 
VVWVWWWVVVVVVtVk-úVt.-- •< 
i DKii ATENTA Di) m i U EL S í M 1»Í 
M g i t h e u n o e s t á e n f e i É 
M i D K I 0 . 2 0 . - 8 0 ha desment^jj 
Matheu esté grí riño. 
E l jefe de la Prisión ha maiFif^ 
que hace la vida m raml. 
HAMaREZ.-lri,-iDUrni«aDlid«.-BianaA,| 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d 
No cabe dudar que iboy Sórá el din 
más animado dcdu.pi'-'s.'ia. tempóra-
l a cu el l l ipúdronio de Bollq Vista, y 
>n verdad que lo sugestivo d i pic-
^raiTia, bien lo merece. E l prcpiio piás 
mpoTtanté de las reuniones de este 
• ño, el premio ápt Rey, se * ooi!re > -
a. tarde. Y si esto es y a por sí un rM-
¡vo m á g que sobrado para prestar 
n;ayor animación a la vísuajidad d'd 
espectáculo hay Otra razón m á s po 
lero-sa pa ra qne el pyegaíama de boy 
laya despertado ex^pectaedón entrC' 
os «iniciados» y profanos en eü inte-
•esiante y suges t ívo sport hípico. • 
Este, razón sé aprecia mirando e3 
"«TOfírania desde el punto de vista da-
uirtivo. L a Sociedad de Carreras lo. 
enido un acierto1 indiscutible cóñ de-
ioaP un premio ricantentia dótaoft 
i un 50.000 peseta? lo está el premü*! 
íel Rey) para los potros v pntyanoa^ 
;.-> dos años, v a míe de esta manera 
96 estimaila n lo® provd«»o.-5o-- de eun-
Irits a la éría de pífiiductos nue^eaj, 
n t'oiid'oíonés rpie piji.édí'ñ 
•óri los m á s renombradv> del extrníi; 
¡ero. 
AíhóTa no podrán (mielaT^e 1°? V" --
.•'•ovinc ri0 criio ]a. Súéifi&tfé d.- • • 
"i'oi'ns np tratando compensar • •• • 
Fl ¡nqei'.l o a 3.a Regidn, tíqn Carlofi Hawarro de Ssírada; su des-
coa; oíaüa,3S[;o¿c. o Isabel GuÜiVr'fz: sus Rijo?, Guillermo ? Maria-
no; ;.ii a o . •) ' ó ñ a t r su heniano, l i m ; hermanos po'ííí-
cos, prlirio.', sobrinos y demás pa¡i3n(85 
R U E G A N a Stis amistades I-?, tengan presente 
en s u s oraciones y as is tan a la mi sa de alma, ciue 
s e cslebrfír.'i i 
y media d e j a 
F U N E R A R I A A N G E L B L A N C O , 
! lunes. 2 2 cfel corriente, a las ocho 
n a ñ e m a , en la parroquia de la C o m -
cpje a g r a d e c e r á n . 
19 
Sumario del núrnero que mañana pone 
a la venta esta revista: 
<ne la romana: Rumores y cojtnenta-
rios».—«Figuras locales: don Victoriano 
1 ofiz Dóriga», por Huidobro. —<G1OSÍ'S 
vulgares», por J . Barrio y Bravo.—«E! 
momento de la genfrosidad>.—«yúsfea 
j de Chupín», por Arturo Pacheco.—«La 
fiesta de la flor». —< Imas cántabras», 
por 9. de la RKcaler'). Gayó.- «El mn'nda-
I nal ruido»j p ir Ari"tn. «Coi))3S de la 
guerra», por Un tal Gírcf». —«¿Montañés 
: o vizc^í )"'?», por Rifas Ottiz de la Torre. 
\ —«El tinglado de la f ¡rsfl», ñor Artagnan, 
; —<Reportajes d • «ctiJalí i; d: N" 11 ra la 
i molinera», p .!' F r a n c f s c o R v elta.— 
! «Carne? doportivo», por Alborto d i Ory. 
• —Inp rm sión gráflea di actualidad, por 
c m . 
tienen el prem.io. déü Rey 
^.oco pesetas piara acalláo' siis (ja,< 
Bujeiaá pnwba del aeieaito d.e l a re-
->tM,¡da Sociedad es el éxito de inscrio-
•dón del Pi-endio dial R,cv, pniies k w 
oagado-las mil pesetasi de H K I : ! n'c iil.t 
a.a,da menos icue veinitiocüio jaotros y 
ootrancas, ijisci-ipetón nmaca ailca.nzu-
la en Sanitaaadeir. 
E n esta carrera, puicsi, veiwnio® p r » 
diaclos jóvonesi, muidhOs de lo® cuaies 
ao han corrido aún, y esto sl.eiiipro es 
interesante, porcpie da a conocer lo--
vaJoafes de. los qiuie acaoo- m á s tarulr 
síwm grandes ca-acks. 
P a r a la reumón del martes, porinj&ríi 
qno esite año se oelabrará en d ía láibo-
able, hay resai'vadO' tanTiblén ot ro pre-
ínio de intiorés: ei de La Reiina, po* lo 
-fue no dudamos quie l a an imac ión en 
Bolla Vista no tarnijine lio-y 
K L A R - I T O . 
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R A M I R E Z . — 0 o r b a t A 8 . _ B | a n M l , • 
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E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Peréda .—Empresa Fraga.— 
Hoy, domingo, a las seis y media v 
liez y inedia, estreno': «La casa en .or-
den» (his lionse in order). 
Frontón Santander «Euzkel-Jai».— 
Partidos del d ía 21 de agosito.—SPC 
oián de .Ifcai'de, a las seis.—IRriimér 
patrtjidx>; a 4-0 tamutoia: Aint.oaiia v Glo-
i'i;i, roja®, contna UrakMMla y Encar--
niita,- azules. Segnindo paiiit,ido, a 40 
taoutos: JosJiemiaa-i y Bara-os, nojo.?, 
contra liejona y Cibii(|ui.to dio Eondo, 
aziiilpis. 
Sección de noohe, a. las diez.—'Pri-
mer partido, a 40 tantos: Angelita y 
Kncarniita., rojasi, rointra, Pi!.-;inda. y 
Giloi'ia, azmles. Segnnido pairtiido, a ÍO 
tantos: Joishennanii y AlBoditÉzi (dial 11), 
rojo®, contra Ban-osv y Ghiqnito de 
Elorrio (del 10), amMes. 
Mañana, lunes, tarde y nojdhie, gran 
dles .partidxws a pala, y ra,qiueit.a. 
Gran Gasino del Sartí'nero.—Hoy 
lomingo, a las cinco y a las siete, 
Paquita Escribano,- csanzcnctiíla.-
A las diez en punto, la opereta en 
tres actos, nnúsica de. Audi-aii, «La 
Mascota». 
Sala Nrrbón.—Desde las cuatro, «Él 
iereoho de l a fuerza», drama ameri-
•aii«p por Monroe S a l M a u y . 
*'V\WV̂ ÂiV»/VV>AA'<'»'»'»/»/í̂ /V»«'«.̂ /»'<'«'\'V»««A'»i/VVVVV»-
E L DIA E N B A R C E L O N A 
R E P A R T O ~ D E H O J A S 
S E D I C I O S A S 
E L «CRISTOBAL COLON» 
F E R R ü l , . Í ' l . -Kl día 29 do ocnii 
teiulrá Ungair la l.iota.dura ilal « ^ 9 
bal Colón». 
Al OBto a.•,•;-!.irá eil Rey, luibiél^ 
ci-ganizado vaidos festejos, entre 
uira éiaibíéil^aí'a histétritca. 
MAÑANA NO T O R E A MEJIAS 
B I L B A O 
B I L B A O , 20.—Hoy ae ha h j t M 
bllico que el diestro Sáindiiez Mi| 
no puede toi'ea.i" <•.'! eeita c;»ip¡t¿fc 
Se h a designado pai'a Misliluirlíj 
mataidor bilbaino Al.'. 
Í P e l a y o G u i l a r l í l 
M E D I C O 
Especialista en enfermetíadto da1 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA| 
Aitarazanaa, 10, 2.» derecha.—T. 
Especialista en enfermededtes 
nariz, garganta y oídos. 
•onsulta: de 9 a 1 y de 3 a • 
B L A N C A , 42. P R I M E R O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y GIDOÍ 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Ms 
De 12 ia 2 y de 4 a 5, Wad-Ráfl, 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o á r r o n l j 
M E D I C O A 
EspeciaJiiSta enfermedadeé 
Consulta de 11 a 1. Pax, núm-
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto' 
feativoa).—Sanatorio da Mfl'"8^! 
U ü - T E L E F U M Ü , N., 227. i HAMlREZ-ABA.NJCOS. -B lan ,«aJ H.. 
¿QUIEN E S E L C U L P A B L E ? 
!; i " ELONA, 20—Por repartir hojas 
'•entinas ha sido detenido hoy un sfl 
ietb llamado kndré: Martfaez, de 19 afio? 
de edad. 
Las hojas llevaban el siguiente epígra-
'e: «La Federación Ioo«] de Barcelona 
ante el cementerio de Melilla«. 
D P . S á i i i z e f e V a m 
E x profesor auxiliar de dichas 
naturas en la Facultad de Zara*. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S ^ 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, aegundo-
snlta de once a una.—Teléfono ,1 
R e l o j e r í a 
Relojes de todas clases y f e m » ; 
oro, plata, p laqué y nií116 
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P O R L A F A M I L I A D E U N H É R O É 
p í a p l u m a hi l l l a n t í s j m a , i n s p i r a d a 
m ] i . : ; " i injiierito.--; hizo un d í a , 
L ' , ! , . I t o cc - lunmuy de cate |> i i ó d i c o . 
s i in . m ! ' l l a i ü i a n i á e n t o a la « aj i d a d 
,1c Los sa.nt .aí iclci . ' i ic ' ; , d o . - p u é s de ¡v 
]-Mt'y en o^nnii: V - M I O I C S p á r i ' a f o s h : 
¡ ¡un . '1 , vcid;- .! ' , ' ) n.nw'iiü- l-iCroit-a, (1 
un n.1 " I . 
Mi . 'va . M ' 
aoig'éí" del 
t a ds tr-c:-
en qne 
. ^ u á r d í i a g u j í i s d. 
aJí.t.ijfi.a j . . i r ió • n v i d a aj ijé 
(•...nliv; cié l a v í a a una. niñ. ' 
aTK, ', 1 a el p ] e c í s o i n a n i w n t 
1 l i •a i ; í | ' du do i l i l h a o , o1 
Ver t ig inosa rnar-isha, iba a t r i t u r a r 
non sus l íS - ' adr - i hierFOS', el cuerpeoit* 
,1,, [o | e ¡ o i c ñ u e l a . 
d h a M plumias d i c a p a ó s , en t ro e l la-
]a del d i a t in -gu ido j o v e n d o n A í i t o n j -
de l a F u e n t e , e s c r i t o r m u y n o t a b l e 
m í e luí [puesto t a i r ib . i én a l servicio1 d 
Sfa unirle crnipi-esa cus n i ia jores mt\ 
jm&mós, con t i iu ia i ' cn1 l a c a m p a ñ a hv 
(.¡a.la. coa l a v i s t a pues ta en l a cas; 
ÉQumlde, donde u n a e n l u t a d a m u j e , 
v a n o « t iei-nc^ u i fn ; - l l o r a n l a p é r d i d : 
aqiuel qaie I s l l evaba a l b o g a r , lio} 
desolado, e] pan c u c j t i d i a n o . 
y pencando en . la g e n e r o s i d a d o I i i 
c l a l g n í a . d e losi Bli jos de la ¡ M o n t a ñ a 
( i . v c n i n los i n i c i a d o r e s de esta c a r i 
tai iva eni iprcsn, p o d e r l l e v a r a lo f 
J u i e i í a n i u . s del a b u c g í i d o A n t o n i o Ca l 
va. ai ic-i m i l 's do ps yo la s , que s i r v i r 
ran a (•••los ¡noc 'omtes seres p a r a po 
iicra.-, d u r a n t e l o s a ñ o s do sin prcipi i 
(! ^ v a l i m i e n t o , a c u b i e r t o de la injse 
raí a cjne el acto l i e r o i c o de Su p a d n 
¡, s f oadena ra . 
Succsog g r a v e s que l a P a r t í a l a 
ir,,aita. y na (i is¡ iviia .a. v e n g a r , a b ^ o r 
v a a n ü í a a í e n c a ' i n del p u e b l o sautan-
Éer ino, y f u e r o n m.uy p iá is Jes q u e 1; 
mfax&a. en ese a c t o ú¿ nmdn y g r a n 
(iie;;o h e r o í s m o , q u e de ba l i r s u c e d í 
(I-,; en o t ra o c a s i ó n en que el e s p i r i t o 
p iMico i c s t u v i c i a , m e n a s préo- . ' -upadi 
:'%íe en la a e i n a l , l 'ub'OSe tenido1 l a ju>" 
ta r c - o n e n c ' í a y e! mierecido é x i t o d< 
c-iridad m í e a l c a n z ó el l l evado 1 ca-!« 
per aquel l a n V . a é n f e n - o v i a r í o , s e ñ o r 
Mr e i ' i o , o • , con a r r o j o v sv-ici-ífu "i 
que ti ' . ' i nc'l>k'MiM ido en i iu lú el g u a r d a 
a;.nijiis do Nueva . M o n t a ñ a , e v i t ó que 
h. 1 ( áen te c a t á s t r o f e ele V i l l a v e r d e a l 
SÍTizarn m á s t e i r ' b l e s proporeio-nes . 
•No cod.o a n i i i g ú n o t r o nues t ro pue-
fe en r'cVijo"-' de c u i d a d , olí no.lfcza 
É • ' ' d i i i ó r i i - .¡.-i n-'i -e/n o •m 'p iu de r»a 
I r í e l i s i n o . y la i ' i n i | > n •bii (!•• e l lo snO 
CSfiS CUaill ¡f-¡v^ l • . a n d a r á , ; : , 
sáeit©; aíiotc y m e d i a , o d i o , o d i o y m e -
0 a . y onoe. 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . — D o 
c i n c o a nuiovie, misa.s c a d a n i j ed ia b o -
aia; a Jas seis y i n e d i a , cc(niun. ió(n ge-
n i e ra l de1 I l i ja is i^de M a - r í a , seguinda seo 
o i á n ; a l a s d iez y miedia., i n i s a dfe 
cioaiig^eigacióai de Lim'sesi y Esta.nisiliaoS; 
$ l ias (Hioc y inedia. , m i s a r e m d a . 
\ P o r l a ta.rdie, a kmi c u a t r o , c o n g r e -
1 ( i eamente en el c u n i f - l i n M o n t o de su g a c í ' . n de H i j a s i de M a f f í a , pr innera ; 
sa.grado dab-^v y d e s p u é s c u a n í u s p e r se ico ióu . , 
Opilas a d m i r a . d c i a s de l h e r o í s m o y 1A1 la.a gielte y nuedk i , R o s a r l o y lec-
ni i i ' i lia di la •c.i .ridad y de l o s desva- t u r a , 
í í d o s •pan deá heroico ' a q t o del g u a i - • B u e n Conse jo (Padre.v A g u s t i n o s ) 
l a a g u j á s de N u e v a M o n t a ñ a y de l a —.Mi.-iay; d jesdé las seiig a l a mueve y 
Tis te s i t n a a i ó n en que ( p i p d a i o u b.v. niiodíia, exceiptio a iias mueve;, a l a s 
pobres s&f&s une él s u s i t c o i t i b á con su <}<óho, R o ü s u r i o y ncwtóaa- a S a n A g u a -
liiodesto b i e l d o . 
J U A M B R A V O . 
* * -x-
D o n a t i v o s r e c i b i d o s a y e r en esta 
" u i m i n i s t r a e i ó n : 
l i n a , s e ñ o r a , 5 jvesetas; L e o p o l d o 
M o r a n t e , 0,50; la, n i ñ a , . l eyu-mia O l a -
' a n í a . ( í i í i ixiález, 1. 
T o t a l r e e a u d a d o b a s t a a!u)ra , 
!.]5-i,75 pesetas . 
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l i l i . 
E n S a n R o q u e ( S a r d i n e r o ) . M i s a s 
a l a s s iete, odho, n u e v e , diez, ornee 
y doce. A l a de. d iez , as i i i s t i r á l a Es -
c o l t a ^eaJ . 
Toda,s l a á t^nideyi, a la.s ooho, na -
J i ra eApeiMieíéai mcinoir de l S a n t í s i i m o 
'SaiCi ain pnntoi, osiliaicirm, Rosia.rio, ppa-
c i á n de a i m o r y r e p a i r a c i ó a i a J e s ú s 
eai l a E u o a . i ñ s t í a , b s i n d i c i ó n v retsarva, 
!' r n r í n a n d o c o n el cámi t lco de l l í i n u i o 
Euica:rí¿rt,r.cioi. 
E n e l C a r m e n . — F i u n c i ó n u i ' i isua,! 
¡ ide la. CotOpaidíá. diefl Caalai(an. M i s a s 
nazaidais de s^tís a clliez; l a s de seis y 
' o o h o s?ii"á.n de com.unk 'm gcne i -a l . 
I P o r da t a r d e , a l a s s iete, R o s a r i o , 
s a r m ó n , j i r o c e s i é m y p r o c e s i ó n p o r e l 
i iu te i r íor dell leinijplo; aJeifca seg-u'klo ex-
! pW • I c M n d|e S u Dtvi ina; M.a.jiei&taidi y 
r á l a S a l -
P a j a z a . C o m o el d í a de su debu t , o í 
l l e n o f u é eompile to . 
E i p a r t i d o c a r e c i ó do l a e m o c i ó n 
d e l a n t e r i o r , d e b i d o a l a l e n t i t u d con 
q u e se l l e v a b a n l aa j u g a d a s . F a l t ó el 
a r r a n q u e do A b o i t i z , q u e b a j ó b a s t a n -
t e e n j u e g o - y se e l e v ó a Ia s e g u r i d a d 
de P a q u i r o , que c o n f i a d o a í a v a l i o s a 
a y u d a que l o j n ' e s t a b a su e n m p a ñ e r o 
B a r r o s , p e g ó m á s firme y t r a n q u i l o . 
L a n i a r o h a de . este e n c u e n t r o fué 
i g u a l a d a en t o d o moanen to , s u c e d i é n -
dose lo s en ipa tes cu, l a m a y o r í a de los 
l a n í o s y l l e v a n d o l a d e l a n t e r a desib 
e l 8 l a p a r e j a azuil , c o n « p u e s t a de F u -
g a z a , y B a r r o s . E n t r e l a ^ j u g a d a s no-
t a b l e s q u e t e n e m o s a n o t a d a s figurao 
un remate de B a r r o s i . p r e c i o s o e n e' 
t a n t o 15-12; u n a r a s a de l 'aga.za e n el 
17-14, o t r a de A b o i t i z . f o r z a d í s i m a , y 
u n o s s egundos i - e ñ i d í i d m . o s e n e l 4-3. 
T i - r m i n ó e l p a r t i d o a 40 t a n t o s c o n l a 
v i o t o r i a de l o s azu les j i o r 38 de los 
r o j o s , y con u n a o v a c i ó n f o r m i d a b t 
p a r a F u g a z a y su c o m p a ñ e r o B a r r o s . 
P E P E M O N T A Ñ A . 
T I R O N A C I O N A L 
U N A V I S O 
E n S a n M i g u e l . — M i s a s a l a s acbs 
y miedia , oabo y diez. E n tediáis o l l a s 
>e conti jníUiará layiepdO l a pais torai l de 
uiioistro excud1' n tfai 1 no I 'iceIaclo. 
P o r la. t a r d o , a ' l a s d o s y m | e d i a , ' . í S g é í v ¿ 7 a í r f i n ^ s i e ' ' c "an t í 
i m p l i c a c i ó n dial Cateieiigmo a l a s n i ñ o s ve ponjuilaj-. 
/ a l á e alabe y m e d i a , f u n c i ó n r d i g i o -
í a c o n ganmóin , p l á t i c a , •.•xpo.sición de 
•Vu D S y i n a Majc t iúa id y cánltiiicio®. 
C a t e d r a l . — M i s a s dc¿dio l a s seis h a s -
a las ociho; a l a s n.uave y m a d i a , l a 
n i s a coiivicnituiail y a l aa "doce. m i . ,1. 
y p o r l a t a i de, éd Sa.ntiViimo R o s á r i o 
1 das oi i ia íüio .y nnodia. 
S a n t i » i m s C r i o f o . - ' - M b i . i s á las: ai -le. 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
C I L I S M O 
L a c a r r e r a de P e ñ a c a ^ í i o . 
P a r a h o y d o m i n g o , y a l o b j e t o d.e 
que s i r v a ' d e en.tnemaaniienito p a r a La 
" i r a d a , de concinrso' q u e so Ira, de ce!" 
¡biSar e n T o n r M a v o g a eil domtn igo 28 
de l con'iiemite, l a Coniisii jón o r g a n r z a d o 
¡na c i t a a l o s soc ios t i r a d o r a s de eisía 
BopineseintaicuMi, a l o a n u e v e y n v d i . i 
dio l a mia f iana , a f i n de orgafli . izar 
u n a s tLnadias poll• e q u i p o s . 
Esitos cqiuipos se termarán en el 
nuiLiino ciaanipo de t i r o , j x r r c u y o m o t i 
v o aa r u e g a l a m a y o r p u i n t u a l i d a d 
posibile. 
P a i r a l a t á n d e se o r g j a n i z a r á a s i i n ó -
niio o l i r a i t . i rada, co ímeiuza iudo ésitia so 
hn& l a s c u a t r o y n u e d i a y , a áeo» j>osi 
tílé, S3a-á imdiíviidufail y c o n cojnp-ein&a 
cb'.-u. 
C o n e l f i n de que p u e d a n a p r o v e -
c ü i a r u n a de l a s t a n d a s de e j e i c i e i o s 
esipiiii tU'ales p a r a sacerdo tes , l o a a a w i r 
n i a r i s t a s qiuíe h a n dle r e c M - r ía - ,- l i r a -
das Ordemes e n l a s p r o x l n i i a a Kéix'nfa 
r a s de Sao M a t e o , n u e s t r o exc '! " i ó - ! -
1110 y 1 •. ei ndi,-/!!!!: p i 'hul.o se Jiíi 
s e r v i d o diapom e r qu o l a u ' g i r m i a l a l i -
dia die o jeroic ic is coíiiiieincio e l diia 18 
dieil p i ' ó x i a n o seiptienrbre, y n o el I r 
d'ie m i s m o mies, c o m o se h a b í a a inuh-
c i a d o . 
L o s geñoa^aa arai ipreis te®, en v i r t u d 
de eafca m o d M i o a o i ó n , t o m a r á n las 
miadiklas cotuivenientes paaa quiíi ¡o . is-
l a e l m a y o r n ú m e r o poaiible dio yac 
dloteia, v iau iando , s i p rac i sa fuoro , la 
de i s i t gnac ióu que a l g u n a s h a y a n la-ebo 
de l o s qnie deben a s i s ü i r . ya que I 1 v a -
r i a c i ó n dle l a s fedhais puede h a c e r m á s 
cmven i i c iu l e y ha s t a necesa r io j i a r a -
a lguuios el c a m b i a r de t a n d a . 
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Exilisitiieindo oi p ro ipós i i to die o rgami -
EBIfca t a r d e , a l a s t r ea , tendtrá l u g a r f z a i . Ullia ,,:,1,,¡(. ¿fe Mudas para , &i más 
v l r y m á m k ¡a -nm ; m ! m y i^ádli j i . ^ earr- ' ra . de n . m l . i . m en el v e c i n o ; de s ^ p t ^ n n b r e , ta .oto p a r a socios co-
ea > .< a . v . A t a ^ o o h o y m e d i a , ¡=. poebJn , I V a i a c a s t i l . ) . En t i -e l o s v e - j m : o d€ ri,ta& e infa.nti i lea, n o d n -
ainroqtoai] tíotn p la t i i ca ; a l a s diez, m i - cunos del c i t a d o pn-ohlo r e m a , gnani w . - ! , ] a m o 8 ^ i0f1 v e r d a d e r a s a f i c i o n a d o * 
a v eonfe r nem pai.-. a d i r l í u a t ^ é s p o r s abe r quneu g a n a r a , y a que tóTO acuidam m a ñ a , n a a entremairse, 
I .r la t a r d e , a aa l.r cabs ju iesb f ! " ' v .ar ioo l o s mrscriijvtos, de l o s ciua- comita.ndo. c o n e l .a.lickmte de l a s t i r a -
pma tes nm. - s die la• :par , r t»quj ,a ; a, las f s i se c a p a r a w r una, l u c h a niiuiy n i - dfcs de qoie, m i á a a r r i i b a h a c e m o s r e l é -
mate y nnodia; e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o temesantie. remicda 
/ e l S a n t o R o s a r i o . . E'l naaonraicÉd que 99 b a b í a a.nunoia.-
De semiaana de € in i f« rmos , d o n M a - d o de t a w i e vanahfcas, h a altdo d i s m i -
múal D i e g o , R u a c n a y o r , 7, tsaioero de- n i u á d o e n a t e m e i ó n , a l o ptaastao d e l 
re-cha. m i i s m o y es cas i .- "gm o sea !tan so lo 
S a n Francjc^o.—.Pie. aaia a iiiUiev", «c¡Uo vineiltas. Efeijiieramioa v e r conner 
.n isas i'ezada.% c a d a med ia , l i ana ; la giPaj) Oainlóa S(lli.uiniia,n, Torilba 
die aácite y m e d i a , Sqpá de c o m i u i u i ó u < 01 r e í a , Vase .uña ina , , R i v a , Quie-veido y 
; : . . ! . GCBl ;n-: n i p a ñ a n i i . n l o d,e rwS ' d r o s <pi» w i r e p - r c s i - a i t a c i ó n <li.- l a Cíí-
ñom. A bas micive, p n s c e s i ó n con •'l*nail S!' ¡l1-l'--''iba;n, p a r a dieanoatnaa' a] 
lia ima.gen t to San ü u q u e v a. c a n t i - nus imo l i c i o p o |a.s nnachas s i m p a t í a s 
ms&tólty i i ; i i : | . i . acíleininie. A bu- once q n " a q u í s|e icniteu p a r i n n s i l i o s s i n i -
y dctoOi m - i r zada^. J I á t i c o s veicimos y compaf i i e ros do 
P o r la. tarad',-, a iaü t r . i , - ' . c o . t x p i e s ' ^ ^P ' "^ -
t t e ü i " 110 ^iños-,; a, UM • i ;•• y n redi a. esiía,- I E l n ú m e r o de preniliias os gramide, 
das pa ra 1 - - Sanat .or ios* a ñ l . i t u b . M - c u - ^ ^ . R '^aat io , . j - i c i c i . . de Ja. novena , j f ' ^«• ' | '> «l <** p r i n r a s onpeeiaLes, 
tbsdo y para n n c & w i s o l d a d o s del á l CitorioSo S a n R o q u e , c á n t k o a y , a e r l o c m i haioe a u i p o n é r qute todos saflgan 
p í r i c a el d í a do u i i*''es-T.a de la " 101 
y f n s ¡ n v Í ' | - . . - | . . M MiMna,*? d o n a d a s 
i;ai i o f rendar , c m .1 I. •.• í i m o n i o de 
p QSÚCII é l E i é r . a t c - j una luiu's'n ense-
w •"! 1 ¡ im. i - 'mo d.e V a ' e n c ' s i , \ ••• • s 
i i i i i l . s dm d u r o s r e u n i d o s f iara cbs r -
q i i ' i ' r a las . ' i p i n n s a s t ropui ' í q-no de 
"" • • • ¡ ro p u e r t o v a n a l de M e l i l l a , a 
¡ j p ^ a r l a - rifen •:- q w u n a y ca l i l l a s 
r:.fe,ñ;i,s i n H i s i r i'on ÍI n u e s t r a Es|«,i.fia 
^ l a 
m- el 
Y c ruoba ev'-d-ento tafn-b 
c o r í d e d t a n g r a n d e y t a n c r i s t i a n á de 
les a^nta.ndeviiir.s. que a no es ta r abo 
r-". en'ibar-Ta.dc.- p o r r>a,tnóti(-:as a t eu -
Olppi Pni ¡ ;,,,| ( ¡ . . j a d o en m a n t i l l a s 
| |es po. l-lns 'q i rn ÍXA.C, barí ( ü s l i n -
•"'ll"ie en •'• te- b n i n e i i a i f i s de s o c o r r o 
§ tós v i u d a s v b u é r f a n o s do los b é -
^ S s ' lenc 'ose- one s a c r i f i c a r o n sus 
vales i--r mlv.iv ]•<-. ,1. ¡ u n t e s su-
J i s , s-ni e s a I i - ( a > m i h l l c n d a - p<ir 
f-T; P U F . n i . d ( • l \ N T } \ p , n o . a l a s cua -
o^porló su, c u a n t i e s o 
iiión, I nnd r i - iMa piapail |:":¡.ra. los t e e c í a -
r i c n fov.iniciiií!l¿:'C>os y a d o t r a c l ó m do l a 
o r iqnii ia dr i l S a n t o . 
A n u n c i a c i ó r - . M i - • déaqfis b i s sie-
te h,; í a l i s ( a i i o y 111'dia r^zaidas. 
(,:i.da, nv d i a t i a r a , y a [ais mievie, la 
mneia pü . ra . i pi.ia.I con e x - p t e a c i ó n d-'-i 
S,;;nlo Ev-ai:rg i . i o . a lam'l hiüia.c'i'.ai ea-
t rvp ies i s pana n i ñ o s ; a l a s Otflice, niiisa 
i . / .aiia y ca!. Mpr - i s jia.ra, aduHins; a 
•> v i d a - de n u e s t m s h e r m a n o s y ^ « ' l o f ' ' J ' - ' ^ J ' T L ^ ^ 
p r o t i g i o de nuestra , b a u d - r a . I1™ il • ' • 
a L b ? e v v l o n t e t a m b i é n de esa I':1 f I l o s a r . o y ^ j a i ^ c a o 
1 ' / ,• 1 -
dle U 
C o n t é dfe Miair ía . 
I t e s e m a n a de enifermas: d o n T ionnús 
S. ^ i a r t í n , San . l o s é , 3, t e r c e m de-
ariclha. 
ConSio.lacion.—Mbias a l a s P P . Í S , afc- c h o me.joir liaxa^rjló con d ^ d i d o tiieinnoo. 
fo, rr.vite y i i w i d i a y ocho.; a l a s o d l m y p a r a fa ic i i l i ta r loa t rahajois , baaibamie 
comí! en i , « de la, p i t a d a p in io l i a . 
l i a i n s c r i p c i ó n p • i p ina i i c ce i á a h i e r l a 
basta, nnuniouitos an t e s de l a suJidia. 
N A T A C I O N 
E l Cil.uh Náfurtico M o n t a ñ é í i , s i egún 
t 'eino a n u n c i a u l i . en m oei^iaimieinito, da 
ra p o r 1 M i n i n a d o cll p l a z o de imsirrim-
c i ó n paira l o m a r pa,ilí.e cm a u c o n c u r -
so nacioiiiail de n a t a H ó n , que se cele-
l i r a n ú c.l dioonrjngú ve-niideiro', cil d í a 2S 
deJ. coirriKiMite, a l a s dieiz dio lía n o c h e . 
N o s r e c u m i e a i d a h a i g a m o s paieseinto 
a loisi señcii'eisi niaid'aidonea q u e piiensen 
ooffiiGiiínFÍfl a La p^uiába . c i t a d a , n o l o de 
.¡"ía p a r a ú l t i m a boca , junes S o r i a m u -
íes 
nni-il ia, l a pairroqjLiall , c o n pi lá i t ica: a. 
l-aia d i ' - / , m i s a de ca,tequ.(sis;; a l a s o n -
< e, ini-sa y oNi|iü(,.,e.; ai d i c t r i n a i l . A 
con. | inua,cV.n dle l a mii.0.1, exjpoaiición 
•••d •nuu.e dol Saiuitk-iiinio, vell'.ajidi^ cua-
i i ro heÉt ' .manos cada m e d i a h o r a , has ta d o n a t i v o e l , . 
^ a u d a h i d o s e ñ o r •«ni d á d i v a el acc- In - func ión de la, t a M e , que d a r á p r o n -
BiOílado b u r g u é s - y H o b r e r o , en con- ^V'U> n. l a s c u a t r o , on que p r ed i i oa r a 
Sideral.le leoi. ' .n. ¿n ('.ludo -doin J o s é M . O i i r m o n a , .bcmiark-.'-ado de 
|* ' :Y u n a p r u e b a ' i ^ u a l o m a y o r si ca- •s- c- ' b a t i é n d o s e a c o f l i t ^ h a q S ^ n 
fe esperamos l a ^ d á i ú n en' 'estos, po- «•••«'--«•va» 
fv*' d í a s que t a l l a n r a r a c o r a r la ''lílll-c' bi.br.ra.liflics h a h r á roiisias a 
^ S d r l p c i ó n y c n t i i ' ^ i i r h v ? ' d o n a t i v o s n ,;is l u i r á s s i g u i e n t e s : Seis y m e d i a , 
Já Viuda o j . i i j , - dt. | d v- . - jaeiado A u -
ionio Ca lva , one inaicao los upcesi-
1 r i m e r l u g a r , la C o m p a ñ í a 
del Eer rccar r i l de S a n t a n d e r a IJ i lbao; p . r ú x i m o a . l l ega r de B é l g i c a c a r g a -
W Con .,jr de A d m i . u - i s t r a e i ó n esta m e n t ó B S C O R I A i S T H O M A i S 18/20 p o r 
1,jia,Ki.do p o r s e ñ o r e s m-uy d i s l i n g u i - 100. 
y , i " ni,uy nobles y p ¡ a d o s e s s e n i l - P a r a p e d i d o s a l a Casa m á s a n t i g u a 
| a ra eme v e a n sus e m p l e a - en S a n t a n d e r 
l'": ,'P' • " " f ' .baadoiui la f a M o p a ñ i a a S U C E S O R E S D E B O N I F A C I O A L O N -
^ l a m i l l a s de los que s u . m a m 11 be S O . — M U E L L E , 30 
B O N O S Q U I M I C O S 
imi|>ojita.nites, de o r g a n i z a c i ó n de l co r l -
en 1 s. 1 c i tad .1 
C o n s a n i a g u s t o acx-ediamos a l rue -
g o de l a S o c i e d a d c i t a d a , y j i o r nues -
t ra , p i . i i i e ; i ! l \ . r í i n i o s a l o s inl^ ' i ivsadMs 
que l o s dcirechos son, , s a g ú n el r e g l a -
, m e n t o , do c i n c o pejsatas, n o r. . i n l r i -
saildies, y que- p u e d e n í n s a r i b i r s - ^ en 
A i e i l l e r o . 23 ( B a r R a c i n g ) o b i e n en 
Biocado, 1. 
J U E G O D E P E L O T A 
Anoohio v o l v i ó m i e v a m e n t o a p r e -
s e n t a r s e on ej F r o n t ó n S a n t a n d e r , 
B r a i e z me t ro s d e l G r a n ' C a s i n o . Oapac idad p a r a 200 coches, c a n 90 j a u l a s . 
nVrí)TIIOÍRIP,ETO í l e n e u m á t i c o s , ga so l i na , aceites y accesor ios . 
1 A L L E R D E R E P A R A C I O N E S Y V l ' I . C A N I Z A f í O . 
A L Q U I L E R D E C O C H E S C E R R A D O S Y A B I E R T O S . 
• " v l o i o p e r m s i n @ n t « » T e l é f . 2 0 - 3 S 
W A R D l _ I !SÍ E 
SES KM m i m m i m \ m m m í 
N E W Y O R K 
I M P A C T O . 
S u c e s o s d e a y e r . 
C A R R E T E R O D E N U N C I A D O 
P o r dmiibediecteir a l g u a r d i a de ser-
v i c i o e n - l a ca l l e de Dmrgos y f o r m a r 
ofacánidaJiO f u é ( i e n u n c i a U o ayei* e l CÍI^ 
ruafieo» ü o m i i n g o S ú i u z . 
C A R R E T E R O H E R J D G 
A la,9 t r e s de l a t a r d e die ayea- fué 
aisiisitido e n l a C a s a d e S o c o i r o , de 
c a n t u s i o n e ® y r o z a d u r a s en arnubar 
p i e r n a s , L u c i a n o BiezaniOla 1,1 a ta , d' 
18 a ñ o s , qni ien, yando i senitaiclia en u,n 
ca . r ro p o r l a aa r re t i e ra n u e v a , r e i c ib ié 
u n flaeirjie galjpo quie le d i ó el a.ultoe;v 
m i i - i i S. 800 a l p r e t e n d e r a i d e l a n t a r a! 
c a r r o emi que l . u o i a u o i i .a Sentado. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Frainoiifico An'en.ail, do 21 a .ñog de 
' a i a d , cnuploadO' diefl t e r n e a i 1 1 i ! Can 
t áb r i co1 , guio C M I La potteiznieila de u n 
v a g ó n se j u r o d u j o u n a be r in la , c i m col 
g a j o , o n e l d e d o a n u l a r de la mi*nü 
denedha, f u é ouinado e n l a P o i l M m i c a 
de l a C r u z R o j a . 
C A S A D E S O C O R R C 
A y e r í u e r o n aiaiatildios: 
A n t o n i o G o n z á i l e z , de 13 a ñ o s , dr 
u n a b c r i d a esxtóoBei, en La pan te au^te-
r i o r de l a j i i e i r n a deiret'b a. 
F a u a t i n o EiChevar r r í a , de 16 a ñ o s , de 
i m a d u r . a i s en l a p i i e m a i z q u i e r d a . 
J o s é G o n z á l e z S a u M i g u e J , de cai i 'n -
ce a ñ o s , de b e r i d a s e x t e n s a s en los 
deili ;is de Ja m a n o i z q u i e r d a . 
Manuiei l A b a s o a l , de 11 a ñ o s , de u n a 
tenida j i u n z a n te m lia m u ñ e c a iz-
q u i e r d a . 
C R U Z ROJA.—Se ruiega a t odds tes 
i n i d i v i d u o n de etata A m b u l a n c i a a l i s -
t a n de jua isano h o v d o m i n g o paira en-
t e r a i l l e s de u n a s u n t o de ujgianc.iia.— 
E l j e f e . 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l t n ó -
c i m i e n t o de l A s i l o e n e l d í a de aye r , 
fué e l s i g u i e n t e : 
•Comida-s d i s t r i b u i d a s , 644. 
Asd lados q u e q u e d a n en e l d í a de 
<oy, 139. 
Fanmacia fe q u e p r e s t a r á n siei"v¡oio 
e n l a t a i d ' d i b o y : 
S e ñ o r M a t e r i a s . San Fra.ncise .e 
S e ñ o r S u á n e z , E u g e n i o ( l u í ¡rea e/.. 
S e ñ o r RiGiguieií'a, M u e l l e . 
, P i ' o g r a n n a de l a s j i i 'zasi que b j e o u t ñ -
r á b o y . on el ian levar , d e ' o c h o a diez, 
la B a n d a m u n i c i p a l : 
«Irá, banolera pa i sa» , iias.M.Jnble.— 
F o u t . 
«.La b o d a dle L n i s Alona-r-'j-», i n t e n n e -
dt io .—^Jiménez . 
" C a p r i i fio e s p a ñ o l » . — M o n l l o r . 
« E l s e ñ o r P a n i d o l f o » , d ú o de CU I -MH-
lúiiia. y I ' a r e i t . — V i v e s . 
« E n la S i b e r i a » , overtura..—Bde-ger. 
M a t a d e r o . — R o m a n e o d e l d í a de 
a y e r : 
M a v o r e s , 2B; niienoiros, 69; k i l o s , 
8,231.' 
Oerdosi, 8; k i l o s . 746-
C o r d e r o s , 78; k i l o s , 407. 
VVVVVVVVVVVVVV\\AAA,VVVâ VVVVV»AA/\AWVAA'VVVV% 
T r i b u n a l e s 
T o m a de p c S c c i ó n . 
Con la s o l e m n i d a d de ccs tun i J i r e , 
t o m ó a y e r p c « e e d ó n del c a r g o de v i -
' s r c i eta I M; i n t e r i n o de esta. A m l i ' a i -
eJa ¡ j / r o v i n c i a l , d o n Amibi 'OSio L ó p e z 
. l i m é n e z . 
H R E L H 
Calzados de (arde v n o c h e . 
Creac iones e x c l u s i u a s . 
5 a n F r a n c i s c o , 28. 
H a c i a «1 27 de .agoisito aai ldirá de es-
p nuierto ol m a g n í f i c o y r á p i d o t r a s -
a t l á a t f c c o , d'e li.OOO loiieila,da,s, 
admi i t i eo ido p a s a j e y c a r g a p a r a e l 
p o . ' r P i de N u e v a Y o r k . 
L o a sietMireM ca.pg.a;doi-.,'w pueden d i -
i!"iig.ii' su s i n e r c a n r í a i - i aíl o u i l d a d o de 
Gis. .1 Aigldirilflijá pa ra MU e m b a r q u e , de-
¡ e e n d o s ' i l n a i ' a en Saiintandieir a l r e d e -
d a r de l a fe t iba i inidicada. 
Pa . ra a-.!;ic,l ,a,r ca b i d a y d n m á s i i n -
i e i ' n i r . i , dó."1 .-.ir..(. a s/.i (-iMisigna.ta.ri ') 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
l 'as . i , , dje Papada, 1 8 . — . T e l é f o n o 37. 
S a n t o m I , , , ¿ 0 de agoeilio de 1921. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a e i i p » 
setaa, 20/• de i n t e r é s a n u a l ; e n m o n e 
das e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e b a s t a i 1 
1/2 r 
D e p ó s i t o s a t r e s meses , • y 1/1 «/«i 
a seis meses , 6 0/0, y a doce meses, I 
r 1/2 
C a j a de A h o r r o s , ' d i s p o n i b l e a Id 
f l s t a , 3 0/0; e l exceso 2 0/0 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , L I B R E S D E D I 
R E C H O S D E C U S T O D I A . O r d e n e s d f 
c o m p r a y v e n t a de t o d a c lase de v a 
lo res . C o b r o y de scuen to de c u p o n e i 
y t í t u l o s a m o r t i z a d o s . G i r o s , c a r t a í 
de c r é d i t o y p a g o s t e l e g r á f i c o s . C u e n 
I t a s de c r é d i t o y p r é s t a m o s c o n g a r a n 
' t í a de v a l o r e s , m e r c a d e r í a s , etc. Acep-
t a c i ó n y p a g o de g i r o s e n p l a z a s del 
R e i n o y d e l e x t r a n j e r o , c o n t r a cono-
c i m i e n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a , e t c é 
t s r a , y t o d a c lase de o p e r a c i o a e i d f 
81 á n l M eoH cervlelo a la carta. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
B S P E G I A L I S T A E N G A R G A N T x i , -
N A R I Z Y O I D O S 
De r e g r e s o r e a n u d a au c o n s u l t a de 
diez a u n a y de t r e s y m e d i a a seis. 
M E N D E Z N U N E Z , 13, T E L E F . 6-32 
D r . A N G E L 8 I Ü Z - Z 0 E B 1 L Ü 
V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a de H a 1. P l a z a V i e j a , •< 
Te lé f . 8-32. G r a t i s a l o s p o b r e s , m a r -
tea y cá-badoK. de A a 5. Paso , 1 . . 
> O ' 1 > 4 B | i S I 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O . 13, S E G U N D O 
N s 
A u t o m ó v i l e s S l n d c b a k e r 
de 48, 20 y 12 H P . , e n seis e i í i n d r o e . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s y e n f e r m e d a , 
des de l a m u j e r . 
R e a n u d a su c o n s u l t a de o n c e a u n a . 
S A N F R A N C I S C O , 9 1 , 
T o d a l a e o r r e s p o n d e n c i a a o b r t 
« n u n c i o s y « u s e r i p o i o n s s d i r i j a s » 
•» a O M I M I S T R A D O E » . 
Eil luinos, 22, y lija c i n c o y media , de 
bi tftiedfí, t . - ' i idrá inif j i . r en cO C é s ú a o , 
l a r;i¡i,!'c,;:.-,ii.!;ií'i.'.ii d,- l ; i , í i . jula.udida 00-
mi 'd . i : i , de Mialiitón G o n z á l e z , ••Cu.ln.nh 
\«tn;iniiüg!;i,«, p o r diiglimigiuklüis J-óvtanüá 
dle t u . a lc.aiLiU.u.d. 
eHRROZHDO EN DOBLE FAETON, CUATRO ASIENTOS 
CON EliUMBRHDO y BP.RflNQUE ELECTBICO i 
Es, s i n d l s p u í a , e l m e j o r coche l i g e r o que a c í u a l m e n í e se f a b r i c a . 
P r ec io : P é s e l a s 13.500 en i r ú n v K . o c o puesto en San lander . -Bn t rega i n m e d i a t a 
A g e n t e s l o c a l e s : L a s s o d e í a V e g a y C a s t e l l a n o s 
S a l ó n E s p o s í c í ó f l : P ^ i f i e o d t > P e r e d a . k £ 
J I R O V n í . - P A G ! M * 9. E t - R O E E Í L O C A M X A S R O í l D E A G O S T O D E tszi, 
ETI'CÍU'HÍK IMS, I I u o v a s 
E L E X Q Ü I i l T O 
D E 
S a t u r n i n o d e l a F u e n t e 
R e p r e s e n t a u t e : S E i l í l L l M O R I I 1 Z 
Aurrecoechea , n ú m e r o 4 
n i r R A M l T A N n E n SaJv i ido , p i ' i i no r . ' i 
I n i k i r i n r i p o r WIK a 69, GS.BQ y 68,35 M A I Z — P e s e t a s los 100 k i l o s . 
n r !(:;;: p. : ¡.s tó-Ofti). • l ^ ' l P l a t a , n u e v o '. 38 
Catfiifi'aajic, ¡i. TO [ica- ItX); pettetiis T.ni'.O • ' C E B A D A . — S a c o de 80 k i l o s . 
ATár ia i ias , u • 7 0 ^ ) ptu* 100; p iáÉokts De C a s t i l l a , supci ' ioiu 3$ 
" A v e n a • 34 
H A B A S . — P e s e j a s los 100 k i los . 
T a r r a g o n i i s , o b u saco 70 
M ^ a a g a n a s , o o n í d e m 55. 
I d e m , p e q u e ñ a s ¡ 48 
A L U B I A S . — C o n s a c o , P t s . los 109 ks . 
B l a n c a s , de l l o r r e r i i , n ü e v a s 00 
l i i 
EVHOBBOR D I PEDRO CAN M A B T S » ' 
iEsp«cíttlldad » a vlnog b lancas fls U 
R a v » , M a n z a n i l l a j ¡ V a M e p e C a s . — a » 
o y a . 1 1 y 
B R A N 8 A F S ftlSTAURAKV 
K ! 6 ^ y « . a < a as Doclaa. fc¿;n?tüi?t.^. • 
É f A R I T A O l d N R i 
"S^M'aKJfi • 5» « a r t a y B B i n i É l i S 
I I 
m a r c a NORMO 
p a r a todas fue rzas ? pa ra toda c l a s s 
de e n b a r c a c i o n e s , e ó p e c i a l m e n i e 
p a r a t r a i n e r a s . 
M o m o u i l e s a l e m a n e s 
m a r c a 
de 6-16 HP. p 12-32 H 
i n m e d i a t a . 
Ageste «XGIQSÍYO para España y Sai-áaiérica 
S \ N T A N D E K - B I L B A O 
L a s e m a r a b u r s á t i l . 
B o t a n t e H ijla a n i n i a i l a que l a a«-" 
l e r ' o i - , f u é La .•••emáiia (Jua tówninó 
• •. a i : : i ; i r ' d o e s t a r a l i ¡ ' . v e s a i . i d o 
".na. ¿-.i-iiv.i l ' i i u p i - ' i ) p r i m i c i a pai'a. 
íaveaSfionjclsi. Los) f o n d o s no s'i'ilo1 ct.insi-
g u u n Bc-stcsaer sitia (M.na.i«is, pino «pie 
l o g r a " m b i r a í g n n D a p é i i t i m o ? , un 
n h s l a ü ü - la pe ra a ' í ' iK .ü i ' i - a i'."-'- l a B o l -
sa i • .•gii!aii i- i a; oh la <[!!•' ^•üC'lon I luc-
r a r ui:uc',-ni I C - J c a i i i l a r s oótt s d í o un i 
íx j fueóía (if Ma, í i í i í ) tcnl ió iñí l l i íc ib ep 
íllO l a '•• as i M o c i ú n de l C.a l i iac l ; ' SX&Ü-
•a., pj <n;>' cotí.! h\->ru- Óstfllílo > GÓn 
'a cü.j-a d d a d s-uliutM'.tc pni a, i GiSOlVíií 
los g r á v o - s p r c i t l ^ i a a p(-nd 'entes . S i n 
¡n I a fO, c a á a d n C01J la Hi l a d a del 
I tof io r .¡••d-i-ea gü | i . . - ! ' ' ! i i a l a i i inwíc ióD 
la - .••••sinie--; tic l ! i : l - a y 'sn c o n b z c h ñ 
•.fin . s e g u r i d a d tas b ó n ^ e e i i o n e j a S que 
' r a ' g a n aps i re jadan l i v i g a s t o s de la 
MV'-VM f o i i ' i . a ñ a . ; con l o que a u r o e u l a -
i'á cil (Jiéficit do loa i>i,a,?iii,jiai;ewti>si, ou-
' o n c é S la í\il.ii!',c;óii Ha de v a r i a r .'•aui-
balTriientci, y el q u e SSB cfi- un scíiticlO 
i én o t r o , d ' | - aide de la sóí • t i l d a d de 
los c íMiUn! ' ' (ns y d r ] ; ; g ^ s t í ^ n de ! i -
' í o h c r n a i d e s . Con c o ' o nn-'i-ain-c* (lo.Gir 
TUQ r ; d . üü- idu . l'in sa la )a, s i t i n . - i . ' a 
l e la H a c i e n d a p u l - l i e a , a,1inra l a 
u-.uo'aj u ' i - , t '- 'da voz q u e a e'c d o d c i l 
i a j i « tpiá^ a n a b á n l i p l i n i r s , h a y q u ^ 
a ñ a d i r CSQS 'gas'.or- e x t r a o r d i n a r i 1 - ' * . 
c u y a i n a u i a n c - a m ¡i! > ••••i--- püV l"n-
v a c o w - ' d i d i ."i a ' M i n i s í ' r ' o d í ia l u e -
n ' a y cine o l v l i g a r á n a. f n o r i a s era ip 'o-
ñciti dí- Dpni.dn que . <• a v n CS a n i n í a l . 
I n f l u i r á ©n oí c. ' .ud' io (l/í l a que h a y 
o o t u a t r n e n t o en f , ' r • u l a r i o u . 
« t * 
E n ni u-,-rea do lor-al fue ran óaótanf-
tps 1.a-- cr.-Tae'nur-s ]:,•« • ' •-Ti. í'oiñ'é todci 
de la P o n d a I n i o r i o r , oM i . i que HO 1ra-
S a i ó m.ncWo. La.'; ol>ligaci())te.É ñ ' I t'1-
r r . y . a n i m a n biv-'.-vuto, sabro 
f"(]e X r r l r s y A" t a i d e 1. l i a r i í i i -
d ó S a op^i 'a .eionos í m r ^ r t n a j . ' - s ' . 
1.. 
eot . 'zando riaira .MM ' -ato , A l a ffv'? a 100,50. 
v S a n t a n d e r a B i l b a d (190 J ) . ¡X 70 r . o r 
100. 
P i m í a s , p a r a islioulibra, í d e m , . . 68 
H a n c a s , o o r i i ' e n t e s 60 
I d e m g o r d a s , r e d o n d a e 65 
L E N T E J A S — S a c o de 100 k i los . 
Clase s u p e r i o r '. €7 
G A R B A N Z O S . — C o n envase , pesetas 
los 100 k i l o s . 
g r a n a s 
í d e m 
i d en n 
í d e m ' l i o 
í deu i i 
í d e m , 
í i l i ' in , ' 
l>e 46,47 
r>o í« ,5o 
De 52,51 
LKs 52,54 
D o 50,58 
D e 62,64 
De 78,80 
A R R O Z . — P e s e t a s los loo ^ 
H a r i n a de a r r o z 
Borriiba, n ú i i H - r o 2 ' 
A.ni. " r p i i l í , nÚTOtíí ) 0 
C A F E . — C o n envase , pesetas 0| 
' M ' iva. Long 'b íBrry 
180 . Pacato Rico , c a r a c n l i l l o . . . 
1641 í d é m , í d i i n , Y anco , óxi i a. 
DO . Idem, í d e m , su ipe r in r 
Idemii l l a i - i v n d a , o s í í o g i d o . 
98 Guia-tcmaila., tói.racia'iilio...... 
01 I d e m P i a n o . H a c i e n d a 










. f l ^ i a a W o por fa ¡ ! C o s i í a f l í a » Oe lo-» í s r r o c a r ü e » ávi Kc-rta £ 9 Espxf iA, fife 
'jHKUM útil C a m p o a Z a m o r a y Orense a V Í Í ÍO , de Sa l amanca a l a f r o n t e r » po»-
^jaftaa 7 o t r a s Empresas d » f e r r o c a r r i l e s y « r a n v l a s de va iK )r . M a r i n a 40 
S&s-Tra y Arf iei iaras de l Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o l í a s Empresaa áa 
ssarr igaclón, nac io lea y c f r í r a n j e r a a , E f í c iarodoo (olmliarsB ^ 1 Cart'-iíí par tá ¡99 
ú?)m%a.zgo p o r t u g u é s , 
Carbones da vapor .—Memato* ^mm .feaBWJO» j p ^ l l R ^ i i l i , § 9 % H H | 
< í ísf if t rglcoí , y í lomóst lcqí» , 
ios p«il!<lo* A l-s 
¡ e r a & 
J Í P * £ e f e e » I n í o r m e f i y prec io* d i r i g i r s e a l a s of lclnae d i Is» x 
•ÉSayo, 8, B a r c e l o n a , o a S U R a « e n t e s en M A D R I D , d o n R a m ó B 
tmo X D , * l . — S A N T A N D E R , A ñ o r e s H i j o s da A n g e l P é r e z y e o x u p « f t í | S r " 
flJiO» y A V I L K S , e s a s t s s 1% Soolf i*»* H a l l a r » E » p » f l o l ® . — é A L K S S U A ÉÉ» 
No se pniede desiatenedor e s t a ' I n d i s p o s i c i ó n s i n e x p o n e r s e a j a q u e c a » , 
i t l m o r r a n a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a 
t i e m p o , a n t e s de que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s re-
g u l a d o r e s de R I N C O N s o n el r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o s e g u r o p a r a com-
b a t i r , s e g ú n l o t i e n e demos i t r ado e n l o s 25 a ñ o s de é x i t o c r ec i en t e , re-
r u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i c i o de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s de l v i e n 
¿re. N o r econoce r i v a l en s u b e n i e r n i d a d . y e f i c a c i a . P í d a n s e p r o s p e c t o s a l 
a u t o r M. R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
ñ» v e n t a en fiant^nflAr •»« l a rtrneufiría d » P é r e z H6I Mjslinrj v C o m a . 
O R D U N A 
( W i z c n y s ) 
E s t a s a g u a s , c o n s i d e r a d a s c o m o l a s m e j o r e s m e d i c i n a l e s de l m u n d o ; 
C u r a n el l i n f a t i s m ó , l a e s c r ó f u l a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , r a q u i t i ó m o , 
a fecc iones de l o s buesos , c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , r e ú m a , ' h e rpe t i smo , estre-
fiímiento, e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , a f e t e i o n e s nasa l e s , s u -
p u r a c i ó n de l o s o í d o s , y de r e b u l t a d o s m a r a v i l l o s o s en l a s enfermedades 





P a s e o M e n é n d e z P e l a y o , c u a r t o é* 
b«.fio. I n f n r m a i ^ n , o e r i ó d i e o . 
L P B 
(vfccfct s 
de buques , m e r c a n c í a s , incendios , In-
d i v i d u a l e s , r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s N a c i o n a l e s y E x t r t a j a -
V Í A L v ^ í J O S 
M u f t l t , ftúmaríí « 6 . — T e J á í o ^ é W , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
C a l l o de S a n J o s é , n ú m e r o I . ' 
SQ r e f o r m a n y v u e l v e n f racs 
s m o k i n s , g a b a r d i n a s y u n i f o r 
mes; p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a , 
V u é l v e n s e trajes y gabanes 
desde Q U I N C E pesetas. 
M O R R T , n ú m e r o 1 2 , S E G U N D O 
M E D I C I N A L Y D E T O C A D O R 
C u r a l a s en fermedades de l a p t« l . 
yenta- , p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a . » . 
B I L B A O 
v c a n e SÍ.-MI|.> l a m b í a n los 
la d o ! ' f n l a • i l n a e i i ' i i j o r 
niK' a í r av -S : ! ! ! ! ' . ' - ' y la;- -oP'1^ de 
i " ! s" da- i i T i i l p a i i"! ' átJt l df! la m a -
y o r d o s n í i l n p a d / ' t v . La. n o h «lo1 i n t e r é í " 
regv-fer 'da l-a p ido lo ba ja ^ar.-i- 'a i or 
l a s ar; yónies del C r é d í l i n •'••' U n i ó n 
c r i n e r a , a c i a s a , d é que- di-- '«o B a n ••> 
(. fu i lah.'Mií-.' i ' i l ' i " - . a l . . &) la C c m 
p a ñ í á dp M i n a s del R i f , í j e s d e l u ^ í s o , 
|;; Puja l iq siidó ¡ n j i r l ' n c r n i a , si Se i j é -
VQ en (rne-ila qne l a | a a i l i i l a quQ lía 
p o d i d o l e n o r bíá s i d o í f t í i l gn iüc^a i t ^ pi\ 
ra. C i í a b b i c i r a í e q í p de t a l ¡n p ó r t a T i c i a , 
y q a - la | • i r a ' i / : i e i ' ' i n m la CXplp ta 
de laS n - ina : ( i a i a r ; ! l a n Só lo J l áS 
l a q u e nur - Iras-. I i i i n a i IqgróTÍ « a a i q u i s 
l a r I r p' ' l d i / I d á l t i i a a i i a a i l " . E l p ú l 11 
ea ha dada, ( a ia i i l a r - l n , pn---- ol 
óivmb' .o de én • pajpól yci lvió ¡a sn e a i v ^ 
n o r m í l i l , e a i a i a l n el vi.-a VJ\Í H pe 
SOtaí? a fin d " : ( p t i n r . b r e . 
I . r V d.-m-á-s va lo re - ; d e s a n i m a d o s , 
o p a d a n d o las BM' -a i 3 i m a f i n d(5 
s;:p!: n nr: ' ; la,-" l\- - o i e r a s á 355, _a 
p l a z o con p r i m i a , y los H o r n o s a 150 
S e m a n a c o r n e ^ c l a i . 
H A R I N A S — P e s e t a s los 100 k i los . 
K x í r a s u o e r i n r , doaj s á c o . . . 65 a 6o,'50 
C í a í inrci-i .a-. 55 a 56,50 
S A L V A D O S — P e s e t a s los 100 k i l o s . 
T e r c c r i J l a , p r i m e r a , c o n saco 50 
H a i r i n i l l a p r i m e i - a , blapcia 
C L A U D I O G O M E Z ^ I É 2 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a i & s . - S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
e n 
U N C A D I L L A C A B I E R T O , P E R F E C T L S I M O E S T A D O , A T O D A P R U E B A , 
U N E S C R I P B 'U , I D E M , I D E M . m . , , T , T T . „ 
U N B E N Z , C O M O D A Y A M P L I A C A B R O C E R I A i , C E B B A D A T A M B I E N , A 
T O D A P R U E B A . 
P A R A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
G a r a g e C e n t r á i s G . E s p a r t a r o a 1 9 s T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
c 
e c e d o 9 1 1 
S A N T A N D E R 
V s n t a d « m a r f o s y m o l d u r a s de t o d a s tlasaSc 
les n o v e d a d e s y s u r t i d o p u i y v a r i a d o e n Imarsos tfs d l f s r s n t s ü Wfr 
m a s y e s t i l o s . 
P R E O I O B F I J O S 
N o s s m p r a r Imarcos n i m o l d u r a s s i n v i s i t a r a n t e s es ta c a sa . 
BEGEDO, 11 (en el mismo local qne ocopa la Exposición de fotografías de LOS ITALIANOS) 
l u i r m n a y 
T A L A C I O N E S D 
PfiSEO DE PEREDH, 21 
E n í r a d e p o r S a l M s 
e l é c t r i c a 
L U Z Y T I M B R E 8 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
n v a p o r 
vapor . B n ^ S ^ p ^ ^ O e 120 de agosto. 
P a r a r e s e r v a a de pasa jes , c a r g a y c u a l q u i e r i n f o r m e qne Interese n Soi 
¿RUajeroa p a r a H a b a n a y V o r a c r u z y de t a l l e s de t o d o a lo s s e r v i c i o s de es t s 
D m i p a ñ í a , d i r i g i r s a a loa c o n s i g n a t a r i o s de l a mTisma e n S a n t a n d e r , 
í e ñ o r e » 
V I A L H I J 0 9 . Ps*m*m & m m * d * . 9 S . h « 8 « > « > T « » l j S ¡ ¡ a 
Iderm í d e m , isiognnda 
••~ (.•¡ai ;7;-ar-!, da -e M-tv.a«lo RJffli 
e - A T A T A S . - C o n saco , P t a s los 10« k s . A Z U C A R . - C o n saco , P t a s loa £ 
T e - r r ó n s u p e r i o r , romolacJu i i ? : 
R e f i n o E E . U U \ m 
C u a d r a d i l l o , c o r r i e n t e 
I d e r o , s u p e r i o r 
M o l i d o s d í p o r l p r , remiiolaiciliiá 
í i l a n c n i d e m . belg-a 
T n r b i n a d n , C u b a 
C!en(/-írn:<ra. CMUH » 
C A N E L A . — P e s e t a s el kilo 
C c y l á n 0000 '. ' 
I d e m 000 - "" 
I d e m 0 J 
I d e m i n n m e r o 1 
I d c j o n ú m e r o 2 | 
I d e m m i o l i d a , n ú m e r o 00 j 
C A C A O — C o n envase , pesetas el 
Caracas , O c u m a r e 6,00 a 
I d e m , S a n F e l i p e , .selecto 5,G0 a 
I demi , í d e m : , s egunda . . . 5,30 a 
I d e m C l u o r o n í , s u p e r i o r . . . 5,70 a 
I d e m R e a l C o r o n a 4,30a 
I d o m i I r a p a 4,30a 
C a r ú p a n o , n a t u r a l 4,105 
G u a y a q u i l , costecha i,20 a 
Trlem E p o c a : 4,10a 
San. T h o n u ó s i u p e r i o r 3,90 a 
I d e m P a y o l 3,15 a 
F e m a n d o P ó o . e x t r a 3,25$ 
I d e m . ídiemi, s u p e r i o r . . 305] 
Idem, , íd;oni , c o r r i o n t o 2,8Óai 
F e r n a n d o P ó o , e x t r a 3,30a 
I d e m . í d e m , s u p e r i o r 3,10 a 
I d e m , Id iem, c o r r i e n t e 2,85 
J A B O N . — P r e c i o s en a l m a c é n , pft 
los 100 k i los . 
C h i m h : . p a s t i l l í t s de n i e d i o kilo. 
G o r r i ó n , í d e m í d e m 
L a g a r t o , iderm í d e m . 3 
A R E I T E . — P e s e t a s los 100 kiloíl 
Cori" ¡e i i io , l i n o 
[ ¡ . • H i l a d a r í a l o dr- 10 k i l o s ) , . 
B A C A L A O — P e s e t a s les 50 kil 
Norp.ogf" S.!;n.r.r p r m o r a , ciecido 
I d e m í d e m , p r i m a r a 
I s l and ic i , p r i m o r a , s n ¡ i : ' r.... 
Un&, [ c - imis ra ^ 
/ a r l v n J . 
P o r r o , t s ían .d . la crecido..vi 
P l i i ' ^ X L M O S ARI? 11'-OS-SO B 
ol vr^poi « P u e r t o R i o •> p r o c e t í ^ 
Golon y ': ai la *, con c u a t r o i r i l 
r 1 • ac -• oacoo y c a f ó , para Sa 
d i ; . 
E l va,.-'•••i' era-? t r a í a a| t r ü s b e j j 
c H o n d n r a s » , ,111 - •c a í an la ' do C« 
A m - é r ' - a . '••! • e'jruido v ia ¡e partí I 
v r e , s i n (••a- -ai y a r en Sanlandcr 
l ' -artala:- do '-a.'-an y c ifé de-trnadi 
nnoafov r-- ierfo. F¿s de creer que 
v i a ic. de r;'-,.i r n . i r a i g a . 
Se- r . ' r - ^ r a n t"\v?i]S'\\ r ' - a s 110111 
p á r t a l a s d • c a f ó da Ra.n Salvador, 
lonM vi a, v c l r a s p r ( ! r a l a a ;a'-. 
PlM'"<-.i( i p . . ~ s • eat'via.n r a allí 
de la'-. I ' a r i n a " . m a í z . í r a r M l 
I•'•••¡•irin a r a n d o , c - f é y \ -rúa&: 
I I ; v una, |-"rii .>n:> haja CH 
r e í a n l a , aiTOZ y j a b ó n . 
IVV\'\â A/lAAAAAAAAaVVVVVVVVVVVVVV\AA'WW' 
P R U X I M A S S A L I D A S 
s a l d r á de esto puerto l i tc fs e l 17 de sep-
t i embre 
K I M I i N K L I S K E H O L L A H 3 S C H E L L O Y D 
z x x m " t o r d a . TXX 
• * 
C o m p a ñ í a de v a p o r e s c o r r e o s l i o l a n l e s e s p a r a l a H I B M i y V E R A C R I Z 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
V A P O R C O R R E O H O L L A D D I A , e l 1 do oc tub re . 
V A P O R C O R R E O Z E E L A T - I D I I I , e l 15 do oc tub re . 
V A P O R C O R R E O F R I § Í A f t i 5 de n o v i e m b r e . 
A d m i t e n pasajeros de p r i m e r a , s e g ú n a y t e r ce ra clase. 
D i r í j a n s e pa ra i n f o r m e s y pasajes a 
A g e n c i a g e n e r a l de l a C o m p a ñ í a : V K L A S C O , 11 y 1 3 . — S A N T A N D E R 
O U T H A M E R I C A L I N E 
y 
E l d í a 28 de A G O S T O s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor h o l a n d é s 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
iSar ' .a iq^O diS O b r •• & 
m i U i n i i G i i p i í i r ' í ' i - — r a n v o e a a l ^ 
d i ; a-'1 va y a UAU:* • d- ' k ^ ' ñ 
y. e«ü«Vn paira, e' h w ? ; - 2 ddl 
l o , a. l a a m'ñ d » l a t a r d e , p d ^ P 
atf iu.mtos do i n i l o r é s . 
"Í^WWVWX^WVVI 
B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a N 
O f i v c e a d.lsipoííioión de I c & f l 
n a - : 1111 i i i t é n p r e t o para, l u i í w 
Lngil ®, (u a-üciéri y p o r t u g u é s ; «a ñ 
manza, u n j^rdiimcj-os n n fegcejB | 
«bo'ta.mon» y niri o'ioici'.i'ii.-i.í.r.a. 
Se neiciauiitain: u n í c i i ' j a d o r , . l ^ H 
• ..!":eial dio ajnj'i'.e quv3 conozca Wp 
Cepi l lo y do© ní" i a ' , - ^ s a 3 t 
l i a a i n d o cc i l rcad . ' . 1: u n m & i 
LLbircs, d o a cr,¡iaM..¡V.r;i dio s á £ W 
c'riaido y u n e-aril .maijte. 
de 12.000 toneladas, admit iendo c a r g a p a r a H A B A N A , S A N T I A G O D E CUB 
O I E N F Ü E G O S , V E R A C R Ü Z , k T A M F I C O y N U E V A O R U S A N S . 
d í a 2 8 de A G O S T O s a l d r á de l puerto de M U S E L ol vapor h o l a n d é s 
de 10.000 toneladas, construido en el aflo 131 é , admit iendo c a r g a p a r a BAHIA 
P E R N A M B U C O , R I O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S y 
R O S A R I O D R S A N T A F E . 
N O T A I M P O R T A N T E . — S e ext ienden oonocimiontos directos desde SANTAN 
D E R , contransbordo en G i j ó n , p a r a los puertos de B r a s i l , U r u g u a y y A r g e n t i n a , 
P a r a so l ic i tar c a b i d a dirigii 'Ee a su Agente 
D o n F P S Ü C Í S O O G a i r c f a . — 8 a n t a n d e i > y o 
l a ü a a M E a n l o i t 
M é n d e z - H f i f l e z , z . - S a n l a n í í 
M o s a i c o c e r á m i c o y s z ^ ' 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j ' ^ l 
C o m p r a , v e o i e . 
toda c lase de niueblos usado* 
M A R T I N E Z . P a g a m á s q^e. 
J U A N D E H E R R E R A j 
M ofi A C O N T O R E - i £ i L v ^ ü ^ O L . O C A i S í ^ r A ^ R o "flno V Ü Í . - P A G U N A r, 
^ _ ^ ^ ( V V W V V l ^ ^ w ,\WvVVVVVVVVV\'VA.\̂ VVVVWVWl.WVVWVVVWWWV 
^ ^ í% ¡@i f% ̂  1̂1 í% ̂  (̂ i í̂ S) 
Sosia de snírir inúíilmenle de dichas e E f e r m e -
dsdes gracias al maramlioso descubrimiento 
de los 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus raanifes-
ü» tseiones; URETUITIS, PRESTATITÍS, ORQDITIS, CISTI-
l is GOTA MILITAR , etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, UUE-
IKiTis, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, eic., de la mujci', por crónicas y rebeldes 
hne sean, se curan pronto y radicalmente con ¡os CACliETS DEL DOCTOR 
gOlVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación d'e sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
¡fo presencia del módico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
CINCO i'A SETAS FRASCO. 
I m m i m 7 % g ÍÍO ¡Í8 S ? i n f l r W SÍFILIS (avariosis),-¿CXEMAS,HERPES, 
| Í M p i i r i 5 Í . a a Ü ? J l a O í i l i y í t j . ÚLCERAS VARICOSAS (llagas ĉ e las 
piornas), ERUPCIONES ESCROFULOS-AS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
.nlódade.? que tienen por causa humores, vicios e infoccionos de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inüamacionos en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillanie y copioso, 
no dejando en el organismo huellas tiel pasat'o. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
DnKiH.rf'srT Tc/rsfmmff?*» LVIROTSNCIA (falta de vigor sexual), POLU-e D I i l ü S í l K B r j I O S a . C I O N E S N O G T - N A S , ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA D ; MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTEGOrl, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORi ORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERVÍOSOS DE LA MUJER y todas las manifest<;cionés de la 
UEDRASTE^IA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTE NCIALES DEL DOC-
TOR SUlVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase do excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente tdf'a? sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el orgai i 5aio, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pnnsadores, etc., conseguirán siempre cenias GRAGEAS PO 
TERCIALES D E L DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar ua frasco para convencerse de ello.—VB^TA: CINCO 
PKSETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C, calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería, Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricas. 
s o e 
ENTREGA INMEDIATA -
magnífico DAIMBLER, 35-40 HP., seis cilindros, carrozado con l imousín, a to 
do lujo, pudiendo abrirse p'jra quedar como landolet. Prueba a satisfacciór 
S E R V I C I O DE P A S A J E R O S DE 
El día 14 de septiembre saldiá de Santander el nuevo vapor 
ñ (do 16.0^0 TONELADAS) 
El día 56 do octubre el 
' « 9 
(do 1G.0C0 TONELADAS), admitiendo pasajeros. 
- P R E G I 0 . 5 
HABANA VERAORÜZ 
3.a preferente. 
3.a ordinaria . 
Pesetas 81",S5 9 Vfi'i incluido 
~ . «,X.*.....I.<A 563,9) 6Li,9' impuestoj. 
Estos vapores son completampnte nuevos, cons-truídós en el año actual, siendo 
este el primer yiaji que hacen. En tercera dase ordinaria tionan eoraedoros inde-
pendientes, fumadorep, bares, ét:c. En «>ta clase todos ios departamentos son de 
cuatro literas, muy cómodas para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al ítgínte en GMOS y SANTANDER 
D. FRANCíSCO GARC2 A.—WAD-RAS, 3 PRAL. APAR TARO 3i!.-Santander 
SUBSTITUYE A LA MANTECA 
í t m C A E M S U C L A S E 
PIDASE EN TOBOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
F A B R I C A : 
5 . H . ) 
S A N T A N D E R - — 
mMmmmaammaBmm 
m m - M E m m i E S , 
C & T 
u s o 
Iss enfermedades de las vías urinanas. 
TELEFONO, 67.—TORRE LA VEGA 
Automóviles de alquiler, de lujo, y/ 
demás accesorios. 
Se acaba de recibir nn gran surtido 
en impemiieables de señora y caballeé' 
ro, y para auto-inotorisilas, de gomai 
y cuero, precio® reducidos^ Tuiunién 
tengo buena remesa de zapatos goma^ 
de sport, para Tennis^ 
unones y vejiga, 
litiasis renaj y hepática, 
cólicos nefríticos y hepáticos, 
reumatismo y gota. 
en generfll todas las enfermedades de origen artrítico. 
Usando estas aguas se evita el contagio de las enfehnedades infecciosas, 
sobre todo del aparato gastro intestiual. -
Las mejores, más puras y económicas de las aguas de mesa. 
Botellas de un litro y garrafones de diez litros. 
Depósito: Droguería de PEREZ DEL MOLINO Plaza de las Escuelas y sucur 
eal: Wad-Eás. 3-
Agencia única para las provincias de Saniandtr y Palencia de la 
casa FIAT-HISPANJA. 
Entrega en el acto do camiones y ccmionelas de todos tipos, 
nuevos y usados. Chassis tourismo 5 ?1 y 5JJ5. fctock completo dt 
toda clase cTe piezas y accesorios para los mismos,. 
[Venta de cubiertas, gasolinas y aceites. 
Alcjuiler de automóviles abiertos y cerrados a PUEOIOS KCONÓMICOS. 
Maquinaria moderna y personal competente para toda clase de reparaciones. 
SERVICIO PERMANENTE 
Solamente esta Agencia recibe piezas para reparaciones de la Caja central de 
Madrid, garantizando por determinado tiempo ios trabajos hechos en sus talleres. 
Tíaüíijflmcs 2 1 . 0 8 . 
R © r f u m ® r í s t . O e m i 3 @ r f a i . 
O b j e t o s e l e c a p r i c h o . O a r t e r a » » . 
O ó m e r o s c d ® p u n t o . 
r n r s @ € i l 3 l @ 3 c J © i s s n ^ ® J o r & 3 m a r c a s , 
r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n í P i o » . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s , 
a c l a s e d e p a r a g u a s y s o n m l d r i l i a s 
.El día l | Ü 
el yapór 
111! irei—salvo efŝ Uiins \ M i |Ng^Sa|# ú ¡diel .Su.nl'íiai d^"' 
np 
Su capitán don Ramón de Fano 
fcdm.it i en do pasaje de todas clases y cai-ga, con destino a la HABANA II 
VERACKUZ. 7. 
p a s m o DEL P A S ^ £ T E R S A R A & m m & W f . 
§?ar'a Habana, 550 pesetas, más 26 de inipuestaa. 
Piuca Yeraoniz. «75 neseías. más 15 de Impuesío*. 
L I N E A O E B U E N O S A Í R E S 
En la segunda quincena de agosto—sialvo conitingoncias—saldri 'cto 
Santaaidor el vapor 
p«ra transbordar en Cádiz ai 
a-dmiitiendo pasaje de todas ülasies con idesitiino a Montevideo y Buanoa 
\ir«s. 
Pmn más infooMi 's, di.iiglvyi'- a sus' c. MU •.•yn^Linn".*. ou S-uvl.:ii:Mli'r so-
im; Jl.ijus üü Ang- l l ' ñ fz y C^iijMñí:!, wW'Umo a , io l'í'ivtlfii, nú-
mero 36. Apa.i-lado üi'i.in.oi'O" (i. 
nfR ^n ^a segunda iqruiincena do septiembre aaidrá áB Santander el mag-
L0 vaPor correo español 
Pinítiend 
^ segunda, sogmida ccon 
-ara Wiáa inforinies, á 
o carga y pasajeros de lujo, preferencia, individuales, primo-
ónuca. y tercera, ordinaria, 
iirigirse a.l agente general en el Norte 
lo n ra
's, d i ir  
R ISf A íM c I s c e » CS A ^ O ¡ A 
WEd-Rás, 3, principal.-^partido í8.—SANTANDER 
MHSVO preparado «ompuosSo do bJ- . | 
atrbonato de sosa purísimo de ososs-
S« df anís. Sustituyo con gran vea- i ¿ie gUcero-íosfato de cal do 0REOSO-
aja. al bicarbonato en todo» t m mon. i TAL. Tuberculosis, catarros orénico», 
r u w o Kn ^ ^ « Í - » " i bronquitis y debilidad general.—Fría-
--Üaíati 2S50 pesetas., g ei0j 2,50 pesetas. 
• sr 
MODELO 21. 
Para más informes, dirigirse a E . 
Alija, Navajeda (Santander), emplea-
do de la Casa CLEVELAND. 
alquilo por temporada o año UN ^ 
íef aimiehlado. 
Basilio del Barrio.—Calderón, t^. 
S & m P P S - B O O T 
muy buen estado, puesto en marcha, 
etcétera, etc. 
E S S E X 
seminuevo, último modelo, etc., etc. 
hermoso cabriolef, motor sin válvulas 
a toda prueba. 
M U Y U R G E N T E 
i n fo rmará : 
DOOTOK I!lSígD¡OTO.~Saa Bernardo, aíraoro Il(-~BÍA)í3,Bíl 
m vmte m tas prtaelpelas fairotaclas d$ España. 
SAHTAHDERi FSroa m MoMao f CJowiptS!» 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE Llíi 
HAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CU A* 
OROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
teSPAJBIIO: Apióa d« ifisalanttj n ú m . *, T»ta 8-S3. Fábrisa: jCsrvaBtiSj K 
ágencia tía los automóviles AÜDI y MÁTHIS 
gUTOMOyiLES Y CAKI0NE3 DE ALQÜILEK 
S2RYIC10 PERMAí EMfi Y A DOMICiyO 
T a i k r do reparacioies.-Vuleaoiza! s 
•Jaulas independientes disponiotea. 
Prensa para colocar macizos. 
Gub'erfas nuevas de Segundo stock 
con 25 por 100 de descuento. 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Rud-Lay nuevo, 12-30 faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado eléctricos 
consumo 12 litros, 20.000 pesetas. 
Ford,.ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Peugeot 40-90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.600 ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolet, 
22.000 pesetas. 
Detroite, seis cilindros, faetón buen esta* 
do, 11.000 pesetas. 
Mathis limousine, 10 HP., 16.000 pesetas. 
Bonz limousine, a l u m b r a d o Bosoh, 
20.0C0 pesetas. 
Omnibus F i a t , F. 2, doce asientos, 
20.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos, 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.030 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, 10 HP., último modulo, llegado 
en juni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas. 
í ú Farnando, 2 Telá íano I 
T E R C E R A P L A N A 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r C a m b ó . 
E C O S M L I T A R E S 
E l s o l d a d o q u e 
(ii Kldl ' 
ta ta F 
((llUUMii 
S e r á n cien, m i l , Dids salje cuii i i las . 
itc y sa piensa por y pa-
Fa dispiplir iá fio Significa 
ni.c-o ni sumis ión isarvil», 
' Ptrio sol.idy'ridaid de voluntades, fusión 
¡.de lofi t é r n i i ñ o s «manidiar y obedecer»), 
C"< IIMMIKII) a cüdii hiohiibr© éo sátuacion 
1 de -ob rá i a in- i / i i l n de sus ideas, obe-
EJ «ucfío dci.esta gcnto joven y v i g o - " , u ' ^ 'u,u' cl ,"ílll,,J,-to de sus superic-
donde 
a. 
las madres que; a la ño ra de aibói-a, rosa, á n u l a n d c ! : i atíitividád db la nm- 1'0:'i-
|M;ii.siii'á.ii ¡-¡i sus lujos, y tótá-ráii ape- teria cüánído pi-ci-isainicntc, el espiti-i •\,¡,lí- den-tro del cuartel , esi dond< 
n á d l s y t e n d r á n piesününulei i toS d.; tu se ba laba en teda su nj.-aitud'de- P&ílpecíias de la. guerra, los r e í a 
que un día, MC- Icjan.,-, la la ia l idad ílü fcctantíf, ¿ a de Sév un •.m-ña duico v '' niaraPrc-s de la Prensa y el recuc; 
auiii( 'iii,;i | a Si 
vciids imarGib 
y diíipong'i'se 
• i i . 
a 1; 






I 'a ia CSÍC-Í-
y HciKvs do 
iy ya penai ni 
!(:•• afli ima/ción 
niucnac:.!!]^, 
¡iidi'cP-ión y . 
tay eoPai-' 
optiin'ís-





tan tr ist 
las ann,! 
ción bélica,!. 
Para las a i í idres , todo id-al palide 
ce cuand., ól s i n e para .«-pa.ai-las de K ^ ó n ' p r i g d ^ S c * f ¥ ' ^ a"Jc Honor no hay va-
suo IUJCÍ», y asr se explican b u ^ l a g n ,,,! tonificado MIS ' a lmas y ^ l a c ^ Q S , Guamfc ItJs soldados..c^n-
apa-' 
r 
uecan en otros 
t\[\ • caárdec íe t ídc 
rotar de los labio.' 
: ;Veni£>u.iiza! Ven-
Su. vida en común , la exactitud, 
mas y áSi Sé justifica su fiílta 
i : d - p a t r i o t i s m o . Q u i s i é r a m o s .lis-1 ,!V : v i d i n M a a de aiís ideas y 
dc m á g i c o s medios para, ^ t i - i v ^ o r a m n d o el «nipulsp de gas sent í -poner 








el fin de 
gal* su 
¿ P i c a s ; 
soldado ( i vida do O^claviti 
friiiMenlo' y t^istez».? Se 
Nosotros pMiiHis visto (>n | 
iníiJirpoiiiaT ŝ  centenares í de 
En súá caras p a r e c í a verse 
toda a legr ía , v en sus adejua-nes y ÓQV 
' veisacíciií'M d a ipagámícn to . de. todo 
entusiasmo, la carencia- de tiaav id. 'ai. 
Las l á g r i m a s de la famil ia y ••] dcs-
(í íMicieiio soceil cu los momentos é(. 
desastre, ib. icio ron presa, en sus á n i -
mos , amargando, ¡vas cDrazonjDS, 
Cuando trazamm e s tas j ínca^ , j un ! ' . 
a ñOeo-trofi se hallan g ran m'ina'ro de 
soldador. Su a l - '^r ía ('; in- 'iiarral-!: . 
Cantan, en Corrillos a l^una^ canciojicS 
t í p i c a s , en las que la madiv . la novia 
y la, Patria- adfpi'crc i todílS las ca« 
raclei ística'"- do na eiexu ñ,,. |.., voz 
bien tim.Prada de un iii jo de Cialicia, 
tletiene el cnr.-o de mi relato. ¡Qué afi-
n a c i ó n en la voz! ¡nué ; id iinii'i;!;) tan 
hióndb eai-aman s,is cianc'.oniSsí 
Non oidores, nina, nr.-n efebres, 
non d'-oi nib teña-, pena; 
que do ri lvcndo a ñ o ñ a c a m p a ñ a , 
t i has de ser a m i ñ a nairena. 
Si quieres que vaya e vena 
raposa, o I ai lugar, 
tónrn i ' - ' r ; cana de pa l le i rü , 
que non fau : i nen ladrar . 
[En Me'illa. IK 0 hay campanas, 
que as íuderoii c a ñ o n e s 
para, matar a os c a ln l eños 
os valenle-, eSpafiO'lÓS. 
E.n el extremo raj^iiesto de la eoírt'pa 
fila, u n a voz de bajo impone i I Míen 
ció, y todos esettehan ado i iad ' ." 
A-Cjuella voz '•Irclriza los sbiiói; ; 
c a n c i ó n es de una insni! aci Vi sul.p 
me: 
Dous aniores a vida 
!.;na i da r me tan: 
a Patr ia , que cu adoro, 
e o liten topar. 
A lamil ia c a t é r r a / 
dond-e en nací , 
siri c •„ 3 d( ic- amores 
non • v iv i r . 
fiando Siá ni/ n:eu peito 
non s inta amor; 
cando da1 n i 'ña to r ra 
< non vesia o GtfL 
¡Ven, moa m, ven a x i ñ a , 
cabo de miñ ; 
(pie en sin amor, sin Pat r ia , 
non acy v iv i r ! 
Son las diez de la noche. F.l tóique 
de silenceo poiie fin a este dqSb&^da 
miento do entusiasmo, y el cuarte-l 
parece un lligair de muf l io s . Todo si-
lencio, inmovi l idad y orden. 
en honi ' lür 5 
nte en lo 
dados pa-
n/a v r e p a r a c i ó n exige el lionor na-
ta n a su a n w . a su madi-e y a -su Pa-
I r ' a con el cntusiasnro qu.- momentos 
Pac' a a n í ÍC hac ían , Ira y que envi-
d i a i l i viven efl la región del ensue-
ño , y s¡ un día ven finar Su v ida en el 
l a y en sus corazones 
urvs i sto.'i aniKM'os, mor i -
VÍondo realizado Su 
can ,p l-alal 
c i-nservai 
rá ' i sal i- Ceoh.oSj 
ideal. 
¡Ciudadaf ios ^ i ! ja fieles! No l loré is nj 
dei l i m á i s e] áii 'ái / i del mezo'que. Se 
incoraoi a.; al- nfadl >, dar t - vigor mo-
ral , ([¡ir yo, o.l ver 'as venir cen aque-
. m ion tos, jes ha tiocath 
que eaeuaili an p''i"rectai 
] Ijue la I ra.dición, y las neci 
' f i ios son y iie:i,"si!l',ain. 
Si a. los pueiixlcs y a les hk^miicis i-u-
diüj'e/i llefíur c im toda cxa.c.t.itud las 
m.anitestaf.aaies de >0ma vida m i l i t a r ; 
si ios cpie- puertas a fuera es tán pu-
dieran darse euohta exacta de la fur'r-
za n i t r a l de esii - - i Piados y su huena 
dispi>sioióii para, i r allí donde la Pa-jP;.-. caca* Ir'.-M'-s. h-T s-nfido honda 
t r i a los necesi té, se r ían la admira- 'pena, y pensando, comn- las madres, 
ción. la a l e g r í a y la coidianza l a s q u e c - : ] 0 ¡ r . < ¡M<dría Ucrar para ellos l a ho 
a i i in iaran todas gius palaPras y aelos. ra d i i(ici >. I " " p'CK'add en lo ho-
No i lv iy , no puedo haber disciplina r n n • á q'uo Será la muerto para 
nan i Picante1 y oñio - . i . cuando las yo- quien al verla llegar no sienta los en 
luntades se aunan en pos de un ideal , ' tusiasm.os del ideal, 
y a q u í , domíé SO rinde Quito al patr io-] TFOFASTRO. 
l.'sniio, donde Sfi halda, y se canta , ' Santander, agosto. 11)21. 
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E L N U E V O G O B I E R N O 
L a dípección presidencial. 
El |)uehlo e spaño l , dolorido, pro- puntualiza las causas de u n m a l y 
ocupado c inquieto por los rédente- - tiene la v.duntad y el poder de hacer-
-ie i s de Matiñlócóá, siente ya un las desaparecer. S '-guramente acorta-
inmenso al ivio por el 9od.O peni tras- ra en l a ' s e l e c c i ó n y a p l i c a c i ó n de loS; 
C '-iidental P-s-jo dr hah-i i se pui--ti> mialicsi conducentes, 
don Aní-enio .Mama al fj íñte del l ' . i - j . ; . - , - ; , pUea de na i - ao iza r las fuer-
d-Ci". Confía, eíl las excelsas dotes del ¿a.s mi l i tares , no só lo ¡ a n a ras opera 
^ d i s t a y sabe que él s e ñ o r (.¡(:,M(-s del miomi-nto áh Marruecos— 
l'-ará, cn.afnto humanan'ienie q,10 ,,.,4,,. m relat ivamente fácil, y en 
! revé p o d i á darse or í heeho a l ob-
jeto de r e s t a b l c í v r la s i t u a c i ó n ante-
r i o r con los rofnerzos y las mejoras 
m 
L A SLAILIDA DE TROPAlS .^La hora d el ranciho a bordo del 
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El s e ñ o r M a u r a puede m,uy bien rea-
lizar, desde la presidencia del Cío-
Pierno, esta, obra de conhiinto, de pon-
deraCión, de fortaleza o r g á n i c a nacio-
nal; que ól inisni.o ha preconizado en 
repelidas ocasiones y cení fra.ses elc-
eiieiitivimas. Cabe espei-ar qu'o las d i -
rectivas de su propio pensamiento íC-
r á n aceptadas ño r sus c.dabm adores el Man icón.M o de Vállu.dolid, 
n i i r l.-riales y que la unidad do direc él niés de j u l i o ú l t imo ; al comefc 
ción v acción^ p r e v a l e c e r á en el plan R a m ó n Pando, por bacalao m 
•jeeniaPler coíi el cniuairso s i inul tú- Ca.sa, de Ca,ridad; a la Coopr-nafti 
aro de lo.s distintos mátli.Sirc®, y -ama- Conveniente.;, por aceite para;Iffl 
la.damrnl?, loé de Guerra, Hacienda vicios de la l>cncificeJicia 011 el 
y Fomento. La primera, d e c l a r a c i ó n 
del Gabinete, da fuhdántiento a esta, es-
So aipimeba el estado de JUVCÍOÍ 
dios de los arlí(ailo-.a para uJ sin, 
t ro a las tropa/i de los purib)0|j 
provincia , durante el mes de m 
l imo . 
Quedan aprobadas las sjgiji 
cííent-as; do estancias de dementó 
tenor; vanas u-e ,ga,si-o,s menoTes 
pana.fícn'a pnovincial; a la sal 
de la viuda de Ramos, por unj 
j í a r á lo^ ordenanzas de isla 
terial , de u n modo claro y sundenlc- j rac ión, y a l a j oye r í a de don 
miente preciso-, los co-nitonioa do uuos-1 Caatillo, por una. copa para las 
peran/.a. 
Se definen en l a d e c l a r a c i ó n nwhiswi 
i lo t ro os 
M e m a 
-"••a pt •ahí-.' para enderezar la s i túa -
CÍóp a! mayor bien de la patr ia . 
QUizp s.n e-la la ocas ión providen-
• d a l - m u y amiaiga por las números;;1^ GóñsigítieiítefSr-, sino t ambién para uií 
v i d ¡ m a s y Ids con sj do ra bles d a ñ o ' r é g i n v a normal y eficiente de- nuestro 
que la lian deparado, pero por lo mis- pn-toctorado- y de defen'sa uadonal , 
tno prep-iciia a tos r é m e d i a s ¡u M'te;-— e s t á ín t im-amente enlazada con l a de 
•>ara arcm.dei- dé una vez el plan de reoreaniza r la-s fuerzas industr iales y 
rr.imies r í formias que el p a í s nece- las fm'rzas tributa-ri-as. Así , entre las 
sita. cal leras de Cuerra. Fomenlo y Ha-
' J-ai la, . r ^ a n i / a c i ñ n de nn-s í ' ra fuer- cieada ha.y un eneran,, real para al-
•a- n p l i l a r , va hab í a apuntado é l so- can zar el objetivo m i l i t a r en M a r m e -
« W M a u r a , • r e p é t í d á s v--c-.--.ja carón- eos. que es d m á s importante y _ur-. 
Cía de las condiciones fundamentales; 
ndñ iones que se i-efioren a los ine-
dics t'-c-nicoa-, a los medhvs industr ia 
cade •• d ' la pi epia nac ión . La 
ruipti i ia del icecaiiismo nnl i ta r . indus 
t r ia] y a d ^ i á n i s t r á t i v o operante- en pv 
roña, marroqiuí de núe-st-íQ prntecto-ra-
do, da. pi 1 il : ei aida. una evidencia 
plena- de tr is te "realidad a las g i g é s -
- e l 
gente" en las circunstandas actuales. 
¡SAba, luego de logrado, h a b r á que, 
acomodar él reajustamicnto de los ele 
me utos armados a las posibilidades 
industrialosi y financieras de l a na-
ción para, nreseidai" 1111 frente sólido, 
o rgán ico , sis le matizado, apoyado en 
todas las fuerzas de la retaguardia 
activas y uti l izables. capaz de resis-
t iónos anticipadas por el s e ñ o r Man- ü r a los eventuales embates del exte 
ra. pero es t a m b i é n un motivo de. con r io r en cualquier orden de intereses y 
hanza, en la. ge: ¡ión del actual jéfe fomentador, ¡¡or lo tanto, de las ener-
del Gpbieme, porque quien cóhóce y g í a s interiores del pa í s . 
/ / / 
t ía. acción cu Marruecos, y se alude 
«a, magnos asuntos econóniiicos y f i -
nancieros, entre los cuales alguno ya 
es-tá en v í a s de resoluc'('•'. 1 inaplaza-
ble.» 
Este asunto, sin duda, es el de la 
renovación del pr ivi legio de emisión, ' 
pues que e s t á por te rminar el plazo 
de l a concesión existente a favor del 
Banco de E s p a ñ a . Y es de capiía. ' 
importancia, porque con él h a b r á tme 
retocar el l ími te y l<as eondiciones de 
la c i rvulac ión fiduciaria, y é s t a , a su 
vez, es u n a de las bao«s que se han 
do tener en • cuenta, pajrá esta.bl.ecer 
modalidades y tipos de i r ibu lac ión 
adecuados. 
Por o-l-ro lado-, la defensa monota-
1 ¡a y ¡a defensa araMcelaria, e s t án en 
conexión entre s í y con todo el siste-
ma indust r ia l . 
So advierte, por todo olio, la nece-
sidad de u n pensamiento d i rec ío i que 
un i f iqué la obra compleja a realizar. 
E l s e ñ o r M a u r a lo posee por sos di 
latarlos y profundos es iudioS. Y ^tí 
i ideología es conocida de l íalos por 
Pal larw expuesta en sus iininm--'rabies 
(liscui'>os. Sus cidaboradore.s en c] Co 
liierno, especialmente, la conocen, y 
seguramente l a comparten n i sus lí-
neas fundamentales. 
Las diviorgencias de cr i ter io entre 
los s e ñ o r e a M a u r a y Cierva, j or ejém 
pío. en la cues t ión férroyia.riü r ó SoJS 
de índo le i r r é d u c t i b l e . En lo esen.d d, 
(vn e! fondos que es un p ro^ós i ío noble 
de mejorar el r é g i m e n dé transportes 
LA DE T l h - I ' A S . m pul.lie .¡divido en los nur-lle-s'. pr-e^iene ¡ando d e-mbaripio dio ganado.—En 
oaipiltáio genera,! a.J | | 1 , 1 al mé. lié, c.aiA-wiv.-aiidie: een ei feí.'íW (mi. Fernainido, y e l , iinil'ante. visii-
Fotos Sapío'tv 
v de proteger al propio tiempo e] 0 
envolvimiento do la industria nacio-
nal, ihay jun acuerdo comipleto y no 
•oi-io eritre los- dos 'Instaos poLiic-os. 
Y es de suponer que em las cuestione^ 
de Hacienda- h a b r á t a m b i é n hi misma 
i(lenti|ica(a('>ii de ncnsamienlo en los 
señores M a u r a y C a m b ó . 
En la autor idad y en ta dirección 
del s eño r Maura, ciframo-' las mayo 
rea g a r a n t í a s del acierto. 
R a m ó n de OLASCOAGA. 
(De «El Debíate?))^ 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
A y e r ce lebró sesión esta Corpora-
ción, asistiendo^ tosí voisih's s.-ñores 
(ion/.;ih'Z. l iu iz Zor r i l l a , López Dóriga 
y Pereda. F io rd i , presidiendo él s e ñ o r 
"lonzíile/,, ciimo V0C.a] de ina>; lalad, y 
adoptando la-s Sigií íehtés resolucio-
nes: 
Informes al señor gobemedor. 
F l exp-ediente instruido por el AyUii^ 
tamiento de Santander, Sol fc i taAde 'Ezéquie l F e r n á n d e z . Ibí 
au to r i za -dón j>ara enajenar una par-j 1 ,».. [n, Ton-.-.. 10-. R« 
las. 
Se concede un regalo ¡iara lal 
luda que ha organizado la .hint¡J 
Damas de la- Cruz Roja, de eslíwj 
t a l . con deslino al Sosteaimienflj 
la Po l io l ímca . 
F u é autoriza-do el director M 
t ivo del Hospital ¡a i ra adquirir] 
b id róf i l a y variosi mod.ieanioitj^ 
destino a."la farmacia do dicliol 
Blecimiento. 
D E UM C R I M E N 
E n M i r a f l o r e s b u s c a i 
l o s a s e s i n o s . 
S E V I L L A , 20.—El cadáver que i 
ció ayer en el cortijo de Las Casill 
Miratiores, del término de esta pobli 
continúa sin identificar. 
Durante todo el tiempo que ha 
expuesto al público el cadáver ení 
parlamento anatómico han desílladoj 
él numerosas personas, sin dar niif 
dotalle para su identificación. 
Se considera seguro que fué 
gravemente, y después quemado^ 
todavía con vida. E l crimen'debióí 
meterse en la madrugada de ayer. 
dáver fué arrastrado basta dondelol 
marón, pues a una distancia de eiifl 
ta metros del último sitio aparecierr 
rias manchas do sangre, un pafiuíl 
los llamados do hierbas, unagorrij 
cartucho de sal molida y una 
rota. 
Los dos individuos que dojaroij 
líos de ropa a un guarda no han vfl» 
ser vistos. Entre las ropas quo com 
dichos envoltorios se encontraronj 
he ja de reconocimiento médico.vi 
Ib tes de ferrocarril, expedidos eni 
y^Ecija. 
UNA SUSCRIPCION 
P a r a l a s t r o p a s ^ 
d i c i o n a r i a s . 
nain-o Morcantil!, I7.ni2,50 
Lui s lioinero, I. '-; Sociedad Id I 
100; Miguel Labrador. 25; | 
Diestro, 5; Ahtol ín C. d - H»» 
Cí ivnlo Ljiberoi, 200; AidaQwl 
lá: depend.enc.'a- do AnicelíM 
21.-̂ 0: viuda e h-ijos de C * 
100; E . Tonning, l(X>; l-í\\w < M 
rao Hiera. 100; Manuel I ép1^ 
g5; Tall'6r,es djc La,vin, 
P . MeMdice-na.ouf, 50: 
de l a T( rra, 25; Aklolfc 




bericia, 100: Alfredo Na.ii"in, m 
dor To,ca, á: llreiat-i Fnc'^0' 
do Ce ferino San Mar t ín . 1 
I a l>roviile|d r.»: l a C.niz m 
T.a, F/'O-nónocia,, 100: T'eli ¡i "' ' 
25; doña Flora y don LeoitfW 
nrs; 250; San't. i Gema n hlOT 
cela do terreno en el si t io conocido 
por (dicsp'.-ñaperro-s», a favor de don 
l l amón Mai t í nez . 
Fl e,x,neid;e.nto do exnropiae ión for-
ZQiSa incoado a he-l-a ncia de la Socie-
dad «Mina" de Heia,s», nidieiulo la 
deelaraeiói i de u t i l i dad públ ica para, 
l a ocupac ión de terrenos con destino Rueda- Runt-amianto, 
a l a mina «Amit-rn-o», en el t é r m i n o Club. 250: Nkías io Manzf 
nmnifdpal de Penago-. -s-©! kaa'tfn.-jz. 100: Jen 
Otro expediente en e-l mi smo concep- Agüe io . 100; Sucoscres d 
to qne 'Opauiei ior, incoado ppr la So- 25; Luis MaHíneé y ' M a r i 
cieihrd Ar.ac:-l.eiiiian. para la cxploia- de, {{¡¡i 100. 
ción de ta mina- denominada uMaycr"'», I nK- ..•uh"1^ --n E L P I 
radicaale en P á m a n e s , Avuulami<'.ntó.TA..1 i I » : Valeptin'a^ y Í?-l 
de Wergan^* Tic-, 10 pe-fias, > 
P.nl.i''! 
alinO' 
